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NO SE, DEVUELVEN LOS ORIOINALES
AÑO XVII NÚMERO S .6 2 3
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de iROsáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de orO en va­
rias exposiciones.-Casa fundada en 1884.-La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
tflciÓtiV Depósito de cemento y cales hidráulicas de íss meiores marcas 
JOSÉ KtlOAI-iOO ESF*íljir>OriA
e x p o s ic ió n  , , m ALAOA : : p f f ®RTO 2MarQués de Larios, 12 r b e< K l u,
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de
TRANSFORMACIÓN MUNDIAL
La ejteepcióa de
A  N  o
SUSERiPCíÓN 
Málaga: f‘E0 peseta al mes 
Provinciasi 5 pesetas trímsstfe
RedaccióQ, Administracióií y Taíleres 
T ^ ossos  O o l o e s ,  3  1  
'T'eléfoiio xaúrnei**© 3  S
NÚMERO SUELTO, 5  CÉNTIMOS
ü t I l T g a
VIERNES 2 DE MAYO OE 1919
CINE Situado en; la Alameda , de Carlos Haes, frente aí Banco : : : de España : :
El local más cómodo de Málaga.
Sección de cinco y media de la tarde a doce y media de la noche ‘ .
Hoy programa mOstruo. Exiiaiso de los episodios 7.° y 8 °  de lá magistral película de. 
grandes aventuras, que hoy )se proyectan por última vez, ;
Dentro de poco va a firmarse la 
p a z  en París. L á  firma de las bases 
en que fia de ¿asentarse esta nueva 
paz supone una honda transforma­
ción en todo el mundo.
En lo geográfico, las naciones que 
sostuvieron la guerra están sujetas 
a grandes módlficaciónes.
Las sufrirán también otras que 
permanecieron neutrales.
Hemos aludido a España y a nues­
tro desdichado' y siempre latente 
conflicto de Marruecos>,
En lo eeonómicp, los cambióá 
rán en extremo sensihleSí Lo mismo 
que én el orden social y én el polí­
tico.
Es, en fin, una transformación que 
lo invadirá toád: lo material y lo es­
piritual.
En ella tienen puesta toda su aten­
ción los gobernantes del mundo. Só­
lo los dé Espafia se entretieiién en 
otros menesteres domésticos, eontra- 
riós en ábsolütó a las coíriénteAde 
fuera. .
Es posible qué Maura él endiosado 
y Cierva, el guapo de cafetín, créan 
que basta su presencia en el poder 
para conjurar todos los conflietos 
que vengan por las fronteras.
Acaso piensen que, contando coii 
Ja adhesión, dé algunos elementos 
militares y el apoyo de la guardia 
civil y las fderzas de Seguridad, po­
drán afrontar, con esperanza de buen 
éxito, toda suerte de Gontingencias, 
por graves y trascendentales que 
sean. .
Lo propio\creerán, quizá, esos re­
presentantes lie  entidádes mercanti­
les, para los cuales no hay, por lo 
visto, más preocupaciones que la de 
no alterar el orden, un orden de 
charca, que es el brás apestoso y el 
peor de los desórdeáés.
El caso es procurar que, sea como 
sea, no se mueva una boj a del árbol 
sin la voluntad de Maura y Cierva. 
Aunque el árbol se muestre amari­
llento, agonjeante por falta de ma­
nos que lo cuiden amorosaibénte.
¡Qae haya paz en el interiwi Una 
paz impuesta por la suspensión de 
garantías y la amenaza del maüsi^r. 
¡Que la gente comodona no vea tiir- 
bado su sueño!
E l bMsi&é ipágiéo
.Titulados _  i '  í. í f f
EL t e s t a m e n t o  y  EL ’
sohoi^bia intdfprétáción de la sin rival actriz ^VitíaR Reéd», la mñjer, más arriei^gáda y, el 
popular e invencible «^qlp», .  ̂ A  ^
Completarán el progranw jas honitas pelíotip|; ̂ Aúalés d® lá guerra núm,-TO», «La 
catástrofe» y l^-d© risa «BpbustUna se Qajsa». ■ ■ ' ■  ̂ ' '
í^reéíos: .P ra teM n efa /O ^ Ó ;
Nota.—̂ Él Lunég^próximo, estreno de los e p i i ^ ^  9 y 10 de «El blanco trágico».
B A L M E A R IO  O E  T O L O X
(Provincia de Málaga). —  Manantial azoado y radio activo
Úitru las eiffermedades de las vias msp.iratorms.̂ Espedal para los catangos 
ÑO SE ADMITEN ENFERMOS DE TÍSlS NI TUBERCULOSOS 
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS ó: HUMEDAS. Pulverizaciones y du- 
clíElS H9l8̂ l03*
Temporadas oficiales del I,“ de Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31,
de Óctubrp. - n n i
Pídansé fplletós del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y Dt.-L KiU
en Tolox. • m
; : Se recpttfiendalá fonda del OAMPO, por higiénica y proximidad al Bameario.-ttay me- 
sás ré jondas y laterales.—Luz électrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
V  Para pedidos de agua embotellada a su propietario
cllx*octó d.©. IMiálaga a Ooxxx
Es la eterna neutralidad, el no 
pensar, el no tener inquietud alga 4 
na. Entretanto, fuera, dé España se 
está creando la suerfe de todos los 
pueblos.
Es decir, se está forjando una nue­
va moral, nuevas concepciones polí­
ticas y sociales y—oigánlo bien cier­
tos elementos nuevos rumbos eco­
nómicos.
Nos alarma un grito que surge en 
el vecindario. Gomo turbe nuestro 
sueño, condenamos al gritador, an­
teé dé ver si se trata dé una voz do­
lorida que pide justicia. ¡El caso es 
que líos dején dórtiiir!.
Más lejos resuena el estruendo de 
cien pueblos que piden nuevas nor- 
inas dé deYécbó y miran con enojo a 
los durmientes. ¿Qaé importa? El 
caso es vivir hoy tranquilamente. 
Aquel ruido no ííega aquí tóda- 
via. ;
Cualquier óMo átenlo presentirá la 
catástrofe. Advértirá que ño es posi­
ble vivir en este aislamiento. Qué es­
ta tristé éxct'péiób que es España, 
olvidada, por su culpa, de los glan­
des factores muudialesi, pagará óáro 
mañaiiá su exceso de comodidád. 
Que estos conflictos óquí planteados 
serán resuellos fuéra, con leyes im­
puestas a todo el mundo Qae Espa­
ña, en fin, habrá de acatar lo qué los 
demás estimen justo én ctianto se 
relaciona con lo político y lo social 
y quedará postergada, abandonada 
en lo económico.
Quienes observan todo e^to pien­
san lógicamente que lo cuerdo, lo 
prudente sería aceptar los avances 
políticos y sociales iniciados en las 
naciones más ponderadas de Europa 
y, r unqUe tarde, relacionarse estre­
chamente coa ellas, hacerse digna de 
ella'?, para que en lo material la tra­
tasen como nación amiga,
Pero ¡ah!, muchos elementes espa­
ñoles no discurren así. Siguen dur­
miendo nn sueño secular y piden la 
pena de muerte, o poco menos, para 
el verdadero patriota, el buen ciuda­
dano, ¡el hombre! que quiere des­
pertarlos,
¡Terrible despertar será el de estas 
gentes!
Recordamos a nuestros correligionarios 
que d^sde el día 21 de Abril se hallan ex­
puestas en la planta baja de la Casa Ayunta­
miento, las listas manuscritas e impresas 
del Oenso electoral, para la reetifioáoión del 
mismo, pudiendo interesarse hasta ©1 5 de
Mayo actual las inclusiones, exclusiones y 
rectificaciones de errores por quienes se 
orean con derecho a ello, presentando a ese 
efecto sus solicitudes debidamente docu­
mentadas, desde las diez y  seis a las diez y 
oche hora de cada día del expresado término 
en la Junta municipal del Censo electoral, 
sita en la referida planta baja d© la Oasa 
Ayuntamiento;
Nuestros correligionarios pueden entre­
gar notas de sus reclamaciones de ocho a 
diez de la noche, en el Círculo Republicano 
ealle de San Jaan de los Beyes, núrnéro 1,
ism
A LOS TELEGRAFISTAS
¡Para que le conozcáis!
He aquí la vera e/yic, del ministro de la 





!a Si banquete oficia l de Rabat, eon- 
mefiiorativo de la v isita  d3l Com isario 
general de España al residente de Fran ­
cia, el general L yau tey  dijo :
—Y o sé bien,, general B érenguer, lo  
láuelio que habéis sentido la cam arade­
ría de los hom bres d© armas en vuestra 
visita al fíen te  fracés.»
El general B erenguer respondió: 
—Perm ítam e que al traspasar con  ©1 
pensamiento los mares que nos sejjaran 
de la heroica y  v ictoriosa  Francia  le 
reitere nuestra adm iración y  levánte­
nlos todos las copas p or la noble Fran­
cia, m odelo de naciones y  p or el h eroico  
ejército francés.»
Esto entre otras alabanzas p rotoco la ­
res; pero todo olio  ¡qué cam bio no p ru e­
ba on nuestra p o lítica  exterior y  en 
nuestros sentimientos nacionales! E l ge ­
neral Berenguer es la cabeza v isib le, 
ante Europa, del e jército  español. Es 
más, es nuestro contacto de armás y  dé 
colonización con  esa m ism a Europa.
¡Cuánto no hem os repetido nuestra 
convición, que no erá clarividenté, por^ 
que era im posición  realista, la necesi­
dad de una solidaridad con  Francia! Es 
nuestra enemiga histórica, se nos res­
pondía. A sí, objetábam os, tpdos los 
pueblos, menos lá lejana China o las tr i­
bus centro-africanas, serán adversario.s 
nuestros, porque de todos en el pasado, 
y  aun en el presente, recibimos^ agra­
vios y  daños. Más ep em ^ a  histórica  era 
Inglaterra de Franma; bien reciente su 
agravio en Fashoda, y  los^ dos pueblos 
se unieron y  juntos han luchadO;
Inútil todo. In ú til tam bién insistir en 
que Francia no era la nación fr ívo la  y 
de lá leyenda Etéraria; iqú til 
— '^Aarló, era im posi-asímismo creer y
ble el triunfo do A lem ania. Dá^
meabiiidad española no io  admitía.
A hora  el general B erenguer lo  ^ ice : 
Francia, v ictoriosa , es m odelo da~ na­
ciones, y  brinda p or  el e jército  francés. 
Es ún brindis que nosotros h icim os ya 
el 2 de A g o sto  do 1914. A h ora  es ya un 
brindis nacional.
INTERESES ESPAÑOLES
üná revista española 
en Grecia
En la  gloriosa  Atenas, y  ©n la calle 
consagrada al genio de oofooles , puede 
verse, desde hace un mes, un rótu lo  con 
* • du lce  cual
La manifestacién da ayer
Lá ólásé obrera dr¿ánizada de Málaga, ce- 
lóbíó ayer la Fiesta dól Trábajo de forma 
que acredita, una vóz más; la sensatez y cor­
dura de nuestros trabajadores.
0 o¿ lá mánifestáoión efeotuadá por lá tar- 
d l ^ éii lá que tomárÜá ^áftl tdááis laS sd- 
óiedades que suscribián el manifiesto publi- 
r cado en nuestro número antéíiór, dénióstra- 
1 róü loé obreros maláguéños que se hallan 
f pérféótáméñto capacitados para él logro de 
I sus legítimas reivindicaciones.
I Resultó un acto digno de la importancia 
I de la Fiesta del Trabajó, forMándO ía mani- 
I festación váíiOs miléa de Obreros qué coh 
í pérfeoto Orden, silóncieSainente, sin proferir
I vivas y agrupada cada óñtidád junto a sn bandera, recorrieron las callea comprendíS das en el itinerário, causando la admiración del público que presenciaba el desfile de I aquélla masa constituida por los que produ- 
I cen y trabajan.
I Organización
! Como ayer indicamos, ©1 lugar designado para organizar la manifestación era la Alame­da de Wilson, a cuyo sitio desde mucho an­
tes de la hora señalada para emprender la 
marcha, acudieron compactos grupos d© obre­
ros con ka banderas de las sociedades a que 
pertenecen.
En primer término se colocaron unidas las 
rojiS enseñasd.e la Agrupación y Juventud 
Socialista de Mákga, formando después lás 
del Partido Socjalista Obrero, Agrupación 
de Benagalbón, Sociedad de Litógrafos «La 
Constancia», Sociedad del Arte dé Imprimir 
y Similares, Sociedad de Tonélers», idem de 
trabajadores del Mercado «La Unión»,.idem 
de oficiales paluqueros-barbero^ «E l Fíga­
ro», Federación Nacional de Ferroviarios 
Sección dé Málaga, Sociedad de agrioultorés 
«La Vegetación», Asociación dé Dependien­
tes de Comercio y Sociedad de carpinteros de 
envases «Lá Fraternidad».
Formaron la presidencia de la manifesta­
ción todos los delegados d© las distintas So­
ciedades obreras organizadoras del acto.
La Sociedad de Productos químicos iba 
unida a lá de Agricultores.
A ltó  cinco meiíós cuarto de la tarde sé 
píísb én úiáíoliíálá mániféStáCión, desfilando 
severa y respetuosam^ta por las. calles dé 
Puerta del Mar, República Argentina, Espó- 
céríaS, MáíqüéS dé LáriOS, Acera dé la Mari­
na, sigti.iéúdO por el paSéb central del Par­
qué, hástá llegár al sitio indicado para di- 
solvérs©;
Ya queda consignado y lo repetimos Coii \ 
entera satísfacoión, qú© loS Obreros malagué-  ̂
ños dieron ayer patenta muestra de su oivié* | 
mo, celebrando uña maniíestación eú ex- | 
trenáo grandiosa; I
En todo ©1 trayecto no observamos ñaña i 
que indicara las preóaúeiQues excesivas que ' 
eu.otras ocasiones se tomaran por la autori­
dad gubernativa.
Final
Llegada la manifestación junto á- la fuen­
te que existe a la terminación del paseo del 
Parque, el obrero Salvador Perez Azua, pre­
sidente de la Agrupación Socialista y de la 
Sociedad de tipógrafos, dirigió la palabra a 
los manifestaiiteSj explicándoles el alcance y 
finalidad del acto celebrado, o®ti él que se 
evidenció de modo elbcuéute que Ibs obre­
ros se ©ucueutrau en condiciones do lograr 
sus aspiraciones.
Dijo que el pueblo obrero estaba des­
pierto y  que éu los momentos actuales, de 
suma tránsoendonCia para la historia de la 
Humaiiidád, sigue atentamente cuanto en el 
mundo sucede.
Aconsejó a todos que perseveren en la 
unión, que es-el baluarte de lá organización 
obrera.
Expuso que3‘- n otros cuando los
trabajadores daban los priméíOs pasos per la 
senda de su organización y íiégába el l .°  de 
Mayo, los capitalistas presenciaban laá ma­
nifestaciones obreras ,entne cortinas, risue­
ños, cómo desconfiando de que pudiérán 
conseguir el respeto qúo hoy tienen.
Dice que ya no se ríen dé estas manifesta­
ciones.
Termina encareciendo que se disuelvan 
eb.n el mismo orde observado y  da vivas .al 
l.° de Mayo, ala Unión general de Trabaja­
dores y a la Internacional, que son contesta­
dos con el mayor entusiasmo.
Seguidamente disolvióse la manifestación.
esta palabra, 
ninguna para el español quo arribe a 
aquéllas tieras gloriosas: Hispanm,
Üü grupo de españoles dom ieiliados 
en xAtenas fian fundado una revista  que 
lleva  ese noriabre, óon lá e|ial se p rop o ­
nen hacernos a todos sus com patr;otaá 
un gran bien. España no tiene con  la 
H éladela  sim ple relación de dependen­
cia  de los otros pueblos latinos allí 
sorbieron  la savia prim ordial de bu cuL  
tura. España ha sido viajera  en G recia  
y  ha influido con su genio en aquellos 
países, cuando de ellos hacía una etápa 
en el cam ino de bus luchas por la fe, pa­
labra entonces tan alta y  tan grande 
com o las del D erecho y  la L ibertad  < ûe 
animaron recientem ente la  ú ltim a cru ­
zada. , «  3
En ese asiento de E uropa Hay, ad©'' 
InáS de Iñs éspáñóles 'aqu í nacidos, 
otros que lo  son p or leyes del am or y  
de sangre: los descendientes de los ju ­
díos expulsados de España, y  que con 
España sueñaib com o un tiem po soña­
ron sus abuelos con  la Canaán prom eti­
da. Hispania se propone Hoyar a G recia 
©1 conocim iento ju sto  de lo  que es la 
España de h oy  y  darnos a nosotros una 
in form ación  exacta do la fuerza que 
allí tenem os y  es casi un crim en dejar 
perderse en la  esterilidad.
H e ahí una noticia  en la que deben fi­
ja r  su atención los intelectuales, y  al 
m ism o tiem po que ellos los  directores 
de nuestro m ovim iento industrial y  
m ercantil.
Vida republicana
El Centro RepublioaBO Soeialieta de Be­
nagalbón ha nombrado, en eesión .de 27_ de 
Abril último, la siguiente Junta Direetivas 
Fresidenté: Don José García Sánchez 
Vioepf^ideateí Don José Pérez LoiÉíio. 
fio/ r̂etariq: Don José López Martín.
Í íA n t o n io  Serrano Mar­
tín. ' ' . i ' • .'íTesorero: Don Antonio Díaz Morenó.
Vocal IV; Don José Galindo .Fiímández. 
Vocal 2 Don Antonio Raudo Rodríguez. 
Vocal 3.°; Don Bérnárdo Martín Fémán- 
dei}.
Este cliché nóa lia sido enviado dé^de Ma­
drid, siÁ duda *Pú él én de Háóér propagan­
da del eñípaqüe dé ésé insignifican persé- 
¿ajé ípíolítico, héeho inihistoÓ pér el capricho 
de Maura,
No pensábamos publicar el retrato; per® 
ahora, en vista del deoreto que este miniátro 
ha publicad®, dejando de un plumazo s in - 
pan a veintiún familias, mientras A él las 
trapacerías do la política le aseguran para 
si y m  familia 7.500 pesétáS anuales, hornos 
creído conveniente que salga aquí ese retra­
tó para que los telegrafistas de Málaga có- 
nozoari al qúe ha dejado definitivamente se­
parados del servicio del Cuerpo a los compa­
ñeros de Madrid que figuran en la relaóión 
siguientei
Pon Enrique Fernández García, den Her­
mán Izquierdo, don Pedro Pérez Sánchez, 
don Juan Bautista Haré, don Mateo Her- 
uándéz Barroso^ don Enrique Sánchez Mo­
reno, don Benjamín Rúa, don José Gómez 
Suárez, don Benito Martínez Gallego, don 
Franoisoo Quintero, don Heraolio Valiente, 
don Andrés Roofia, don Antonio Garza, don 
José Toval Rodrigo, don Alfredo Piaste, do» 
Rafael García de Castro, don Alberto Ramos, 
don Francisco Uriz, don Antonio Salazar 
Gordiilo, don ^omás Fernández Rivoro y 
don Juan López Rcselh
Sabéipos que entre estos fanoionarios, to­
dos dignos y  de gran yalía personal, hay al» 
gunos que, individualmente, uno solo de 
ellos Vale más que Maura, Cierva y Goiooe- 
chea j antoS.
Un banquete
Organizado por obreros y empleados de 
los tálleres y oficinas 4® ferrocarriles 
Andaluces, veriñearáse el próximo Domingo 
uu banquete en Hernán Cortés.
Los ferroviarios oalobran éste acto en ho- 
l>or de los compañeros francesas que han 
peleado victoriosamente en el campe de
batalla. , j
La comisión organizadora, integrada por
los señores don Juan Porredón Sitjar, 4<>U 
Eduardo Lazárraga Avechuco, don Ápto- 
nio Mnñoz García, don Adolfo Mendoza; V i­
llar, don Francisco Candelas Agnar, don 
Juan Carrióa Carrera,don Juan Díaz Cárde­
nas, don Luis Morales Lozano, don Juan 
Montero Fernández, doa Juan Segas Qréyer, 
no descansa un solo momento trabajando ac­
tivamente para que el^apto revista verdadera
brillantez. ,
Gomo ya hemos dicho, el acto tendrá lugar
Ppmingo, á las 13 y media de la tarde, 
y  do su impertaneia dará oiarú idea el nú- 
mor® de eora«asales, que ayer alcanzaba a
• Las Juntas lóales de Reformas sociales 
yán a éer reéónstituídás, eligiendo nuevá- 
Báénte par^ lás vaóá'ntés pafoiales las oerpo- 
raoionés que habian désignado les vocales 
falleeidós e ausentes desde 19lé, en tanto se 
vérifiéá una elección genéral para, la renova­
ción óemplétá dé dióMés brgánismos.
La disposición dictada para él oasé n® ée 
extiéndé, Sin embargó, á las juntas provin- 
oialés del ramo, y páréoé que la de Málaga n® 
se reúne desde hace muchos años, ni da' se­
ñales de vida cuando su misión es tan tmpor- 
taute como la de las mismss Juntas locales.
Se nos dice eón éste motivo que la Janta 
provincial de Reformas sociales constituida 
en 31 de Enero de 1905 apenas existe nomi­
nalmente, pues parte de sus vocales han fá- 
lleeide y  otros no residen ya en nuestra 
provincia.
He aquí la forma en que quedó constitui­
da el 31 de Enero de 1905;
«Presidente, gobernador civil don Manuél 
Cano y Cueto; vocal técnico, don Ramón 
Martín Gil,
Vocales propietarios, don Tomás García 
Pérez, dé Alora; don Ricardo Gómez Bravo, 
de Antequora; don Antonio Cano del Rosab 
de Arohidona; don José Morón García, de 
Ooín; don Antonio Mateos Pinazo,de Oelme- 
nar;don L^is Infantes Andrades, de Estepo- 
na; don Pranoisoo Torres d® Navarra Bour- 
man, de Málaga; don Diego López Mejicano, 
de Ronda; don Antonio Martin Alvarez, fio 
Marbella; don Cándido Quintero Claros, do 
Torroxj don Antonio Corral, de Vélez'Mála- | 
ga, y  secretario, don Evaristo Gómez Cor- | 
dóo, de CampilloSi ... - i
Vooaks suplentes, fien Miguel González 
Nogreto, de Alora; don Agustín .Mateos Me­
dina, de Antequera; don José Otero Repiso, 
de Archidona; don Diego Sánchez, 4® Cóin; 
don Agustín J»í®utiel Saíria,, de Colmenar; 
don Francisco Muñoz Martín, de Estepena; 
don Laureano del Castillo; de Málaga; don 
Sálvador Ouéilar Villaiba, do Marbella; don 
Antonio Corpas García, de Ronda; don Anto­
nio Puertas Jiménez, de Torro??; don Juan 
Pardo Mufiog, de Velez Málaga, y  don Ber­
nardo Morgádo, de CampiiióSi»
¿No le parece al s«Boi> MáeSitré Pétez qué, 
transcurridos yá cérea'dfe qúiníCé áfi'ofil 
la creación 4q organismo, és hórn dé pro- 
eiedcr a su reconstitución?
¿Y si la oonvoeatoria do nuevas elecciones 
no es atribución dé los Gobernadores civi­
les, señoría que fia llegado ©1 mo-
monto de dar cuenta al ministro, de k  Go­
bernación para que éste resuelva y  disponga 
lo precedente? . ..... . ; .
LÁ BjENfitóNCIA ÜUIAÜA PÍ)R LA CIENCIA
La conferencia
de Cannes
Los inmensos servicios |>Tbstádos durante 
la guerra por las difaréntes Sociedades de la 
Grnz-Reja, han puesto de relieve la vitali'- 
dad profunda de esta institución. Su historia 
es corta, pero gloriosa. Hace cincuenta años, 
al terminar la guerra de Italia, surgió fin j 
Suiza la idea de orear un gropo de vólünta. 
rios de la caridad, para socorrer a los heridos 
en los campos de batalla. Pronto fué ensan­
chándose esta institución, Después de ocu­
parse de los heridos, la Cruz-Roja empezó a 
ocuparse de loa prisioneros. Más tarde, ex­
tendió su acción humanitaria a todos los 
desvalidos. Hoy se ha convertido en símbo­
lo de la abnegaGión,
Las miserias acumuladas por la guerra, los 
sufrimientos atroces que ha dejado tras de sí 
esta hecatombe general, no podían por me­
nos que preocupar hondamente a los directo­
res de la Oruz-Roja de las naciones aliadas. 
Ante ellos se extendía un vasto campo de 
acción. ¿Iban a dejar caer en el vacío las ex­
periencias de la guerra? Las enfermedades, 
qne a yeees se convierten en verdadera pla­
ga porque no son suficientemente combati­
das, porque los esfuerzos de los encarados 
de luchar centra ellas no está bien coordina­
do, porque la humanidad no conoce los me­
dios para preservarse y curarse, son enemi­
gos más terribles todavía que la guerra,
Era noble y  urgento emprender una cru­
zada ©a favor de la higiene y  de la salud pú­
blica, una cruzada contra la tuberculosis, la 
gripe, el paludismo. Y  para organizaría se 
constituyó, bajo la presidencia de M. Henry 
P, Daviaon, el Comité de Sociedades de la 
Cruz-Roja que inmediatamente convocó a 
los especialistas más reputados del mundo 
entero a una Conferencia.
Eáta Oonférenoia acaba de eelebraree en 
Cannea (Francia) y ha sido nn éxito inmen­
so para el Comité de Sociedades de la Cruz- 
Roja. Jamás se han reunido en nn Congreso 
tantos sabiós con la intención expresa de 
oonsagráf'todo én táíóúto^ éh experiencia a 
la elaboración de un programa de utilidad 
pública. O^^MOoagresos científicos haa te­
nido por iiítércambio de conoci­
mientos acerca de un ramo especial de la 
ciencia. En éste se trataba exclusivamente de 
estudiar el medio de poner la ciencia al ser­
vicio dél público en general,
, Más de oinóuéuta especialistas reputod®a 
itán respondido al líamáiúrento del Comitó.
Los hombres más emiaeDtejg de Inglatorra, 
de, Francia, de Isalia, ds los Eafcados Unidos 
del Japón, se han traslalado a Cannes. Cita­
remos entre otros, conocidos universalmente 
por su valor científico, a los doctores W i" 
lliam M. V(eloh, Hermann Biggs, Richard 
P. Strong (Estados Unidos); sir Arthur Ne- 
wsholm©, coronel Cummins, sir Ronald Ross 
(Gran Bretaña); profesor Eoux, Dr. Vidal 
Dr. Rist (Francia); doctores Marohiafava 
Oástéllani, Bastianellí (Italia).
A l inaugurarse los trabajos, M. Henry P, 
DaviSóií, recordó la génesis de la idea y  la 
' aCOgidá cordial que la habían dispensado el 
ptoéidéhte Wilson y los Gobiernos inglés, 
frncós, italiano y japonés. Añadió qué el 
Congresó de Cannes tenía por objeto prepa­
rar ún prógráma de acción común para some­
terlo a las Sociedades de la Cruz Roja que sa 
reunirán en Ginebra treinta días dosqués de 
fíríbáda la paz. Él plan que se trata de elabo­
rar será un plan ideal y práctico al mismo 
tiempé. Ideal porque su fin supremo es hu- 
maHitario, práctico porque busca los medios 
de hacer frente ,a laá tragedias que se pro­
ducen en lá vida ootidiáná.
Después, la asamblea eligió presidente por 
aelamacién al doctor Roux, ©1 alumno "de 
Pasteur y su sucesor por la importancia de 
sus descubrimientos y  su modestia perso- 
nah El doctor RoUx, emoción adísimo, diÓ 
las gracias á los congresistas por el homena­
je  de simpatía qilé su designación represen­
taba para Francia y  para los médicos irán* 
ceses. Declaró que no podía por menos que 
prestar todo su concurso a lá obra empren-» 
dida ,y que la beneficencia, guiada ’̂ or la 
ciencia, realizará grandes cosas p ifá  bien de
la humanidad.
Luego hicieron uso la palabra los re­
presentantes de las naciones aliadas, adhi­
riéndose sin reservas ai proyecto del Co­
mité,
El profesor Weloh íelioita a las sociedades 
de la Cruz Roja, dé láS que todo puedo es- 
porarse, después del ejemplo que han dado 
durante la guerra. Mientras loa Gobiernos 
organizan la. Liga de Naciones para luehar 
contra el enemigo de la civilización, el Con­
greso de Cannes organiza la Liga dé la Sani­
dad pública para luchar contra la enferme­
dad, enemigo d© lá Humanidad.
Sir Arthur NeTVsholme, dice que la es­
pléndida visión evocada por los oradores 
precedentes Será pronto una hermosa reali­
dad. Añade qué existe por lo ráenos tanto 
interés ’en difundir entre el público los oo- 
noeimientos qhé existén acerca de ciertas 
enfermedades, como en ayudar a las inves*’ ,̂ 
gaciones para deiaubrír las causas 
cidas de otras. Én esta sentido misión de 
las Cruces Rojas pued© ,
El profesor Ma^ofiiafava dice que la Croa
Roja itali»7,a réáliza obra de beneficencia 
soeiái.uesdo háoe veinte años y  que por lo 
tanto sé halla preparada y dispuesta a se­
cundar el proyéóijo fiel Comité.
Para térmitíár, el coronel del ejército de 
los Estados Unidos, Richard R. Btrong^ Céle­
bre por sus invéstigaeibnes agercá de laSrOn- 
fermedádes tropicales y  sus trabajos a pro­
pósito de la fiebre de trincheras, dio lectura 
a una memoria muy dooumsutada, conte­
niendo un plaíj concreto de trabajo.
Sería detaasiááo lárgp entrar en detalles 
sobre esta mernOría redactada con un gran 
sentido de la realidad por un hombre de sa­
biduría reconocida, que basa sus^proposioio- 
nes en las lecciones do lá experiencia. D iro­
mos sólo que el plan del coronel Strong oob". 
siste en crear uua organización central jo ta - 
da de todos los medios de investigación, 
inspección y vulgarización ne'jesarios. Eu 
ella serán centralizados to jos  los descubri­
mientos, todas las memorias relativas a una 
misma materia procedente de todos los pai­
sas, Este organismo podrá así confrontar, in­
cluso experimentalmente, las diferentes te­
rapéuticas, difundiéndolas por todas partes.
Él coronel Strong cita el ejemplo de la 
«fiebre de trincheras» que empezaba a reali­
zar estragos en los ejércitos aliados y que pu­
do ser vencida rápidamente gracias a la cen­
tralización que hizo él mismo de las obser­
vaciones de sus compañeros, gracias a la li­
bertad que tuvo para utilizar voluntarios 
americanos en los estudios experimentales 
de esta enfermedad de origen parasitario. 
Sin esta libertad hubiera sido preciso ensa­
yar con animales y  los resultados se habrían 
hecho esperar mucho tiempo.
Los profesores Roux, Kenwood, Marohia­
fava, Castellani, el doctor Rist, Éir Arthi^^ 
Newsholme y otros aprobaron ealurosa’[im « 
te el plan del coronel Strong,
Enseguida, los sabios d<í la asamblea g© 
dividieron en pequeSeS grupos, segiin laf 
materias que les son familiares, y  estos gm* 
pos preparan diferentes programas. Por I f 
pronto; todos reoQirooen la necesidad inm©* 
diata de una acción combinada y oreen qut 
esta acción puede ejercerla con éxito una Li?» 
ga de Sociedades de la Cruz Roja,
A medida que las comisiones especiales 
vayan redactáqdo íinfi programas, los iremos
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dando a conocer. Muclias de las oonolusiones 
adoptadas ya, serán nna revelación para el 
mundo por su senoilllez.
Nadie, tiene derecko a desinteresarse de 
estas cuestiones. Éntre los komkres que so 
kan reunido en Oannes para echar las bases 
de nna acción universal contra enfermeda* 
des es perfectamente posible vencer̂  hay 
representantes do las Cruces-flojas y emú 
nenoias médicas de todos los paises aliados. 
Los primeros buscan los medios más pd’áoti- 
cos para que los trabajos, las investigaciones 
pacientes, los admirables desoubrim.ientos 
d© la ciencia puedan aplicarse inmediata­
mente, para que el progreso médico salga 
de los laboratorios y se propague con toda 
la amplitud, todo el vigor y  toda la dalzura* 
que el safrimiento exige, por la tierra ente­
ra. Los segundos guiarán a los primeros por 
el sendero de la ciencia, poniendo a contri­
bución todo 6u talento para que la lucha no 
sea vana y  de los mejores resultados. El der 
ber del público, de la prensa, de cada uno en 
particular es de tomar parte en la noble cru­
zada emprendida por el Comité de Socieda­
des de la Cruz Roja en favor déla Higiene, 
d© la Beneficencia contra las enfermedades y 
la miseria.
li
Seguros estamos de que ©1 señor Director 
ignora lo que ocurre en la puerta que da 
acceso a los carros que conducen las mercan­
cías de salida y llegada en pequeña veloaí* 
dad y por es© vamos a darle conocimiento del 
peligroso estanque retenido en las mismas 
puertas de la Éstaoióu.
Por el filo de la puerta llamada de los ca­
rros pasa una oanet'? ; y para dar fácil paso a 
los rodajes dentro y fuera de la Estaeión o 
sea a los patios de la misma, construyó la 
Compañía una pequeña cubierta que eerre a 
lo ancho de la puerta, con el fin de tapar la 
enneta en forma do puente, para poder pasar 
sobre ésta sin ©bátruir el paso a la corriente 
de aguas sucias que circulan precedentes 
del recipiente urinario que utiliza el público 
en la Explanada de la Estación.
Dicha cubierta o puente se encuentra ato­
rado y  no tienen salida ni corriente esás 
aguas. Desde hace varios meses rebosa por 
aquellos sitios una ©norme charca pestilente 
que hace peligrosa la estancia y  el paso por 
sitio tan transitado.
Por esa cuneta han volcado ya algunos ca­
rros.
Es tal la extensión que ocupa ya el líquido, 
que de no tener corriente y  si de afluir cons. 
tanto mentó del sitio referido, está entrando 
a los pequeños jardines que dan frento a los 
despachos de billetes para viajeros.
Aunque lo de Ja cuneta pertenece a Obras 
publicas y  lo sabe el peón caminero, a éstas 
no les incumbe el arreglo de esto,por consis­
tir ello en el puente que tiene hecho la Com­
pañía de los ferrocarriles para dar paso por 
encima de la zanjar
Siendo de urgencia el arregle de esto, por 
ser un peligro para la salud, y segaros del 
celo y rectitud que caracterizan ai señor Di­
rector de dicha Compañía, esperamos ordene 
a quien corresponda el pronto arreglo de 
dicha puerta.
é a p a e l  Mañín T o r n e e o .
Mimáohap
Sr. Director de El  P opular,
May señor mío: A djontole rom *» «jpia 
del escrito que estos vecinos han dirigido al
w i l ,  parasUieno 
Bsted a bien publicarla en el periódioo otte 
tan acertadamente dirige.
El escrito en cuestión dice así:
C viuck^'^^’ gobernador civil de la pro-
Los que suscriben, todos mayores d© edad, 
y vecinos de esta población, ante Va E con
el mayor respete y  1, ¿ . b y .  consideráeión.
expolien:
Qne desde baoe práiimamente nn mes se 
ha propagado en eata Tilla la epidemia grin- 
paldenn  modo tan alarmante qne se en­
cuentran en eama atacados el oinononta por 
ciento do los habitantes, ocurriendo a más 
de una defunción por día.
Según las últimas disposiciones dictadas 
para este íin, las autoridades locales están 
en la obligación de dar órdenes higiénicas- 
ponerlo en conocimiento de las autoridades 
provinciales, para que éstas suministren des- 
lufeotantes, módicos, medicinas, etc.; pues 
bien, creemos que las autoridades de este 
pueblo de nada de esto se preocupan cuando 
siguen las cosas en la misma forma que si 
tal epidemia no existiera.
Enesto pnoblo no se desinfesta ningán 
domicilio donde fallooe un atacado.
Aqai se arrojan a la yla püblica’todas las 
miasnidS d© los enfermos,
_ No tenoffiss otro, médico qne el jaez muni­
cipal, insnficiento para prestar asistencia,
porsor en número tan qonsiderable loa ata-cades.
Los más pudientes recurren a los módicos 
de Vólez-Málaga y  los que no lo son, tienen 
que padecer hasta morir, sin módico que los 
asistan.
Por todo lo cual recurrimos a V. E. cok el 
fin deponerlo al oorrient© del estado cala­
mitoso de este pueblo para que por su auto­
ridad se dicten disposicionos encaminadas a 
aminorar este grande mal, ya que las auto­
ridades locales no lo hacen voluntarios. Asi 
lo esperamos de la rectitud de V. E. cuya vi- 
da guarde Dios muchos años.
Almáohar 27 de Abril de 1919.
Esteban Jiménez, Alonso España, Manuel 
Barranquero, Manuel Gámez, José Gámez, 
Francisco España, Juan Barranquero, José 
©ómez,José Gutiérrez y treinta y seis veci­
nos jmás.»
Además he podido comprobar que estos 
vecinos son extremadamente modestos con 
su escrito dirigido al gobernador, pnesto que 
nos consta a todos los vecinos de este pueblo, 
que el médico es el jaez municipal o hijo 
del cacique, el cual a más de ser juez, cobra 
según algunos que sedan por bien entera­
do, la asignación del municipio, aunque in- 
difectapaente; yjsíta a loj3 ínferinps que le
viene en gana, dicióndoles a otros que no los 
visita per que no quiere, y- como no es módi­
co titular del pueblo, por ser incompatible 
con el cargo de juez y el Ayuntamiento no 
publica la vacante, nadie solicita y el vecin­
dario tiene qne sufrir la falta de médico ofi­
cial que tanta falta hace en la trista situación 
por que atravesamos, y  como estos procede­
res están castigados si no en el Código Penal 
en la concioncia humana, es por lo que lo 
pongo de manifiesto para conocimiento del 
público.
Gracias que le da su bueu aEüigo que besa 
s. m., El correí>ponsal.
Almáohar 27 Abril 1919.
Sociedad Económica
Anteanoche se reunió en junta general or­
dinaria la Sociedad Económica de Amigos 
del País, ocupándose del despacho ordinario.
Pué aprobado el movimiento de fondos en 
el raes de Febrero último.
Consignóse en acta el más vivo pesar por 
el fallecimiento de los socios de número ^on 
Saturnino Pérez Polaneo, don Juan Gallego 
Cruz, don Julio Reboul Batlle,dGn Franoiseó 
Torres de Navarra Jiménez y don Cristóbal 
García da la Posa, ocurrido desde la anterior 
junta general, acordándose comunicar el sen­
timiento de la Sociedad a sns deudos.
Taníbién resolvióse dar el pésame a loa 
socios don Antonio Blanca Cordero y  don 
Mannel Rey Mussio por las desgracias de fa­
milia que les añigen.
Quedó enterada la Ecenómica de orden 
dictada en 10 de Marzo último por la Direc­
ción general de Propiedades e Impuestos, en 
la que se desestima una petición del señor 
conde de Guendulain para que se sacara á 
pública subasta la reja existente en la 
planta baja del edificio Consulado, cuy© piso 
principal usufmetua la corporación.
Dióse cuenta de haber sido inscripta la 
Sociedad en el padrón para cédalas de per­
sonas jurídicas.
Por unanimidad fueron designados don 
Francisco Burgos Díaz vocal efectivo y  dea 
José Polonio Eivas vocal suplente para re­
presentar a la Eeenómioa en la Junta local 
de Beformas sociales.
En e ! G o b ie r n o  c iv i l
La huelga de panaderos
El señor Maestre informó ayer a los perio­
distas de la labor qbe había realizado para 
ver el modo de buscar una solución a la huel­
ga planteada por los obrares panaderos.
Al mediodía se puso al habla con una co­
misión de éstos, logrando que se, avinieran a 
aceptar un quince por ciento de aumento en 
los salarios, pero en la reunión celebrada por 
los panaderos en su sociedad, acordaron per 
mayoría no aceptar esa fórmula de arreglo y 
persistir en la petición del veinticinco por 
ciento.
Empezó la huelga ayer tarde a las siete.
El Gobernador, afincando ©n las manifes­
taciones que hiciera la tarde anterior, dijo 
que estaban adoptadas todas las medidas 
para impedir que la huelga rednode an per­
juicio de la población, la qne estará sufieien- 
temsnte abastecida de pan, a lu d e  que no 
se carezca de tan indispensable artíeulo.
El público no debe alarmarse ni hacer 
provisión excesiva.
Las hortalizas
Con relación a las hortalizas, dijo el señor 
Maestre que ha interesado del alcalde procu­
re que en el Mercado de Alfons© X II, se sur­
ta a les revendedores hasta las 9 de la maña­
na, enmplióndose estrietament© lo acordado 
a t¡al respecto por la Junta de subsistencias.
Cortesía
Una comisión del Consejo local de Explo­
radores visitó ayer al Gobernador,con objeto 
de cumplimentarle.
El señor Maestre snseribióse con nna cuota 
de 26 pesetas para el sostenimiento de dicha 
Institución.
Justa aclaración
Cuando en nuestro número de ayer hablá- 
bames de las artistas que este año han de 
desfilar por el Salón Novedades, (hoy cate­
dral de las Yarietós), por nn errerde cajas 
apareció el nombre de «La Argentinita».
El nembre que se dió a componer, la que 
verdaderamente está contratada para actuar 
en dicho coliseo es «La Argentina» la pri­
mitiva, la primera bailarina española aola* 
mada por la intelectualidad en el Ateneo de 
Madrid, como ayer deoiaraos, al referirnos 
a dicha artista.
Tenemos entendido qáe «La Argentini­
ta» es una de las artistas que han de desfi­
lar este año por nuestros escenarios y  todos 
sabemos cómo domina el arte qne ejeeuta; 
pero somos justos en dar a cada uno lo suyo 
y no podemes dejar sin aclarar el error que 
hoy queda subsanado.
Vagón incendiado
Las campanas de la Catedral hicieron ayer 
tarde las señales indicadoras de la declara­
ción de un incendio, produciéndose como de 
eostumbre en ,e¿tos. casos, la natural alarma. 
, , Se inhsióiel ..siniestro,.en la Éstaciém Mála- 
ga-PaertQ,fd8 la Oorapañía del'eeFerrooarri- 
legi andaluces.
fQqapd® incendio ob-
servaniP ŝ que los bomberos trabajaban para 
extinguir el incendio, oaurrido en un vagón 
con cargamento de 8 000 kilógramos de paja 
C©jii|iigoa4a a la Intendencia Militar.  ̂ V 
El vagón, que tiene ©1 número 97, llegó 
anteayer proeedent© de La Roda.
Se cree que el fuego se produjo por una 
chispa desprendida déla  máquina del tren, 
Quemáronse numerosas pacas de paja.
El valor del cargamento se calcula en 700 
pesetas. *
BIBLÍ0TEGA PÚBLICA
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Abiedia de once a tres de la tarde y de «ie- 
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M 'O T I G I A I
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se han recibido los partes de 
accidentes del trabaje sufridos por los obre-
«La Sultana»
EstotoaiTL Bex'jia'ú.iioz
ULTRAMARINOS, VINOS Y LICORES 
CAFÉS TOSTADO AL DÍA 
Bestas, 63 (Esquina a calle Granada)
REPRESEriTAiilTES
Se necesitan dos, uno para la provincia de 
Málaga y otro para la de Córdoba, para una 
Asociación establecida ©n Madrid do gran 
importancia; tiene nombrados 39 en dif©* 
I rentes provincias. Se desea persona seria y 
I que tenga 3.000 pesetas de fianza. Inútil 
I presentarse sin estas eondiciories. Hotel Per- 
I la, Pastora número 2. Horas: de 10 a 1 y de 
I 2 a 5 tarde todos los dias.
1 R. O.B,
U N I O N  E S P A Ñ O L A
f>a FABRICAS US ABOÍTOS, D® PROLDCTOS Qi^ÍMIOOS Y DE SUPESFOSPATOS
OaplSal Sseia! entsi^ariisnta desembolsauc: lO.OGO.OOQ de franeos
PARA SÜS COMPRAS BE SÜPERFOSPATOS, EXIJA LA MARCA
ros
Matías Moreno García, Franeisoo Cuenca 
Maneara, llamón Font Rodríguez, Rafael 
DelgadolGarcía, Antonio Maneotas Gudos,
Antonio Medina ¿ Piando, Diego Puforan 
Díaz, Juan Sepúlveda Jurado y José de Dios 
Peñas Entuña.
El Gobernador civil recibió ayer del alcal­
de de Velez-Málaga el siguiente telegrama:
«Celebrada manifestación en conmemora­
ción fiesta del trabajo, l.° de Mayo, per el 
elemento obrero, con orden perfeotó » ^
Por el ministerio de Abasteoimientos. se ha 
diotado una real orden encaminada a resol-i 
ver las dudas surgidas respecto a las factu­
raciones de carbones minerales de unas a\ 
otras provincias eonsumidoras, y  aun dentro' 
do una misma provineia.
La Junta provincial de Subsistencias d©|
Málaga ha dirigido a los alcaldes de lospue-| 
bles déla' provincia la cironlar que ya ha-̂  
moa publicado, para que inviten a los teñe- ■ 
dores de trigo a que concedan a precio de 
tasa al miaisterie de Abasteoimientos laS 
existencias de dicho cereal. ^
En la Jefatura d© Obras públicas ha pre\ 
sentado instancia, proyecto y demás dootf 
mentes, don Francisco Ariza Villa3olaras> . 
solicitando establecer líneas eléctricas aér’éa  ̂ | o O P I I I G I Í I I  
de alta tensión, derivadas de la instalada ! 
por la Compañía Sevillana de Electricidad | 
en el rio Guadiaro, al objeto de transportar | 
el fluido al puebla de Cortes de la Frenteca I 
y su barriada de la estación del ferrocarril, | 
para alumbrados y  usos industriales. I
El , vecino de Pizarra, Fernando Navarj^ j 
López, ha presentado instancia en el Gobior- I 
no civil, manifestando haber desapareoido | 
del domicilio paterno su hijo José Navarro ¡
Cuellar, d© 13 años de edad, sin que sepa a I 
qué punto se pueda haber dirigido. |
l-ANAS Y BORRAS PARA COLCHONES 
ALPARGATAS Y CORDELES 
DE TODAS CLASES
MARTÍN GRANADO
T O R H IJO S , é6
JE 3 ;ix lla -1E i^ ^ agixa-liig ;iési
A zk .tx 'a  o i t a s
S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O
ALFasaa r o o r Is ü e ?
Alameda 28 i< Teléfono ném. I?4
Oopsits: de irarüda 10 f i2
I (antes Jabonero)
El reeaudador de contribuciones de la zoipi 
de Colmenar ha nombrado auxiliares para la 
reoaudaeión en la expresada zona a don Ra­
fael Muñoz, don Ricardo López, don Emilio 
Martín Raíz y den Guillermo R<imo3.
El juez instrueter del regimiento de la- 
fantería La Constitución número 29, cita a 
Juan Díaz Coronado, natural d© Málaga, 
procesado por falta de incorporación a lilas.
El de igual clase del regimiento de Infan­
tería, número 45, llacáaa Jesé Martínez Cá­
novas, natural de ®artagena, procesado por 
faltar a coneentracióu.
El juez d© instrucción de Huelva, cita a 
Franeisco Oueacá Gómez, procesado por es­
tafa.
Se ha posesionado de su cargo de juez mn- 
eioipal de Valle de Abdalajís, don Gregorio 
María Manzanares.
Ha sido nombrad© fiscal municipal suplen­
te de Marbella, don Franeisee Gil Collados.
Del eminente doctor FRESENIUS
Infalible contra la GRIPPE 
BOTE, Pías. 1‘50 
Depositario en Málaga, Torrijos, 112
DROGUERÍA MODELO
A o o l t e  U ix a z a  j p t a s .  3  e l  i x l l o
Mercería y Paquetería
rs ro v ^ e d .a d .e s , O i s l x t o r i a ,
T ^ e i? f ix m é r * ia  y  > 3 F xtg iie tes
Bíms L ópoz
m á r t ir e s  i . (Esquina Cálle CompaRia)
feompáñía, 45 .— Élála^á
FERRETÍ1RÍA5 Y HERRAMIENTAS
Herraduras^ clavos herrar, artículos de ca­
rruajes, cementos, etc., etc.
Jpaqum^
S. é r t .
Gran fábrica de sombreros y gorras
Especiaiidád’ eñ soníbrerós sevillanos y  de 
fantasía. . -
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niños.
CALLE SANTOS, 4, 9 y l|.-,MÁLAGA
Han sido nombrados para formar el tribb - 
nal d© exámenes de seeretaries de Juzgados ? ......
muntaipales «ue se ñan da eektear L  la í ^
Audiencia de Granada, en la primera quiá- *
cena del mes aotuaí, íbs siguientes señores:
Presidente: El secretario de Gobierno de. 
dicha Audiencia, den Fernando Serrano 
Montijano.
Vocales: Los seeretaries de Sala don Ma­
riano F. Jiménez de la Serna y don Juan 
Pardo,
En la Sala de lo Civil de la Audiencia de 
Granada había, para ayer,,©! siguiente seña­
lamiento.
Juzgado de Renda.—Interdicto de retener 
la posesión entre doña Ana Hernán y  Raíz, 
con doña María del Carmen ¿  sela Salabért.
Cura el estómago s intostinog el E lis i 
Estomacal de Saiz de Carlos-
La señorita
que desee recibir lecciones para la confección 
de sombreros y vestidos, se dirigirá a la calle 
de Moreno Mazón número 16, piso segundo.
Dejad de administrad Aceite de hígado da 
bacalao, que los enfermos y los niños abscd- 
ven siempre con repugnancia y  que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRARD, qhe se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más aetÍT^^bilita la formación de 
los huesos on lofe^iiñóS dé crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagooito- 
SIS. El mejor tónico para las eonvaleoeneias 
en la anemia, en la tuberculosis, eñ Ic^^i^a- 
matismos. Exíjase lá maroaî  ̂4 .  GIBAED 
París.
Bazar médico óptico
Gafas o lentes cristal de roca 1.  ̂ clase, 
precio nueve pesetas. Bragueros extranje­
ros a medida desde quince pesetas. Fajas 
ventrales para señor?s y caballeros desde 
doce pesetas. Tirantes «Benalactor» para 
corregir la cargazón de espaldas, diez y do­
ce pesetas. Gemelos para teatro, desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
para fajas de señoras. Agujas finas para in­
yecciones, una 0*40. Ricardo Green, Plaza 
del Siglo (esquina Molina Lario). Málaga.
I  Cantina Americana
I  GRAN NOVEDAD EN PASTELES 
I  SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ 
H Espeoerias, número 6
'B - E a 2 X « X l a 3 X Í  JE»Ea3D..TO I »
« É l  l i l l a  v e r o »
Almacén, d6 forrcícrfa y batérífl do cocina
-  DE —
FERNANDO RODRÍGUEZ .
Calle Santos, núín. 14.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
Gallecida Bálsamo Oriental y un Denticl- 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hásta 
boy.
Aviso do Sa Compañía
del Oas al pdpGO
La Compañía del Gas pone en conócimies* 
to délos señores propietarios e inquilinos de 
casas ^  Guyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
Ro se dejen sorprender por la visita dep&r- 
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que-son operarios déla mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y raterial de instalacianes degas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización déla Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
opérarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
(JUB ES LA MHJOK
FáSfiSís ms!ígSi)8 Kii VALENGIA, AUCANTE, S E V IL U  y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 20Q.008.009 de kilogramos de superfosfatos,
Caftjprad de preferencia el Superfesfato especial de I61I8 “h  de la Unión Española 
de Fábricas da Abonos, superior a los Superfosfatos Í8i20 °lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MAMíD 
ÁPARTABO í?OSTAL s-s — TELÉFQNO 8. I.3á8
’i r  i p a s o ^ j a i l ,
wrimwini—I . .....
lAmacén al por mayor y metior de forretoría
S a n t a  M á x ^ ia »  xxT&m. 1  3 . « - M á l a g a
Batería de cocina, herraraienías, aceros, rhapaa de zinc y letóji^ ftlarabres, estaño, hola* 
ata, tornllleria, clavazón, cementós, etc. etc -
^JLmáoáxa. por> jooLa-yuv y  xxxexa.r,«x*
■ ‘ -  DE -
J U L I O  G O U X
Calla Juan Gámez Sarelá (antas Espeoerfa) y  Marohante
Orandes exlstoiiolas.-™r*i:'©olo« reaxioldo»
owit laMtaMOMKaB&srMCMI ___
X»a Metaltirffiou S. Jk.—Mál&g-a
Construcciones metálicas, Armaduras, Depósito, Material pajra Ferrocarri­
les, Pundición derhierro y bronce, gran Taller mecánico, Tornillería.
DIREOCIÓN TJ3LE&E,ÁFICA: «METALÚBGIOA».-MABCHANTE 
EABBIOA: Paseo da los Tilos, 28.-E30BIT0BI0, Marchante, 1 
Se coxripra liier-ro Fundidlo viejo '
SE CONSIGUE USANDO EL 
AGUA TRIUNFAL PROGRESIVA
La única verdad para hacer desaparecer las canas
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nosiva para la salud.
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio: Cinco pesetas el frasco
De venta en todas las buenas PERFUMERIAS y CAMISERÍAS.
ili Ferlliüi
MARGAS
) „  i B A P & O
Para pedidos: Sociedad Finanoiora y Hin©^, Carlos Hae», 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de üííateriales y ferreterías,
DEPÓSITO: En ¡a Plaza Teatro
d e  § a i a  d e  C a i í o s  ^ S T O M A L É É )
Es recetado por los m éceos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digesfionos y abre el apetito, curando las molestias del
í w t E s r m ú s
ef dolor de estómsgo, ¡a dlspopsía, ¡as acedías, vómitos, tnapetenoía, 
diarreas eo niños y aduitos que, á veces, ahernan con estreñimiento, 
diiatacióti y úioera dei estómago, oto. Es antiséptioo.
De venta en las principales farniaoias del mundo y en* Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
A L A B C Ó N  H E R M A N O S
DR. DÁVILA NÚM. 21 (ANtES CUARTELES!
—  M Á L A G A  -
ŜBESREB
PiPMI
LÓ P E Z HERMANOS
Los Leones.-—M álaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores:—Anís 
Mosscatel, Dulce y  Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por máyor para fadustrias y 
automóviles.
Se afinlt©!! representantes con bdenas rep
Imánelas/ . ■ - : -
Constructores mecánicos
E S P E C I A L I D A D
En la construcción y montaje de
ÍÍíS r ÍGá S REFINADORAS D ^ ACEITE
Ultimo modelo
Tuberías para pozos artesianos y conduceiones agua.
y bidones para aeeites, aloohbt benzol y. otros produi
Molina Lario, flüAL|i6A
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que mas barato vende todas los artíchlos concernientes a la electricidad. - P í 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos^ pararrayos y maquinaria en cenerál acui 
o esta case, de instalaclinea.
CBBTRQ oe AVISOS) 4. W3«JK(. MQUMA URIQ, I.-MAU0A
NOTAS B IB L lO S B lF IG IS
La Hacienda española 
«La Hacienda españela y los impuestos.— 
Cómo son en España.—Cómo -son en otras 
otras Haciendas.—Cómo deben ser en la 
nuestra.» Así se titula el nuevo libro, nota* 
ble bajo todos conceptos, <|ue ba publicado 
la acreditada Editorial Minerva d© Bareelona 
y da que es autor el ilustrado catedrático de 
Salamanca don Francisco Bernis.
He aquí el juicio con que la Editorial Mi* 
nerva da a conocer la obra:
«La literatura de la ciencia económica y 
baeendístioa española viene reflejan do, desde 
baca una década, las inquietudes de que se 
hallan poseídos sus cultivadores. E l ilustre 
profesor y funcionario señor Flores de Lemus 
ba sido el inioiador> entre nosotros, d© una 
nueva orientación, abierta a todas las corrien­
tes del pensamiento, en este orden do estu­
dios, y el mayor propulsor de cuantas inicia­
tivas ban surgido en España paira atemperar 
las leyes a las necesidades de la realidad 
ambiente.
Discípulo predilecto de Flores de Lemus 
es el docto profesor de Salamanca Francisco 
Bernis, autor de este libro. Pensionado por 
la benemérita Junta do Ampliación,, do Ba" 
tudios, estuvo el señor Bernis en los Estados 
. Unidos, en Inglaterra, en Alemania y  en 
Francia. En todos estos paisas concurrió a 
los eu rses de los más famosos economistas, 
completando con profundas enseñanzas su 
formación intelectual. Eeintegrado a la pa­
tria, dedicóse el señor Bernis a las tarcas dcl 
profesorado con entusiasmo y  devoción.
Producto de sus vastos estudios y  da sus 
pacientes y certeras observaciones es el libro 
La Hacienda Española  ̂que boy ofrecemos al 
público nacional y de Ibero-Amérioa, en 
nuestro deseo de prestar un señalado servi­
cio a la cultura. Como verá el lector, no 
so ba escrito, basta la feeha  ̂ en España, 
un libro tañ documentado, planeado con tan­
to método y con tanta objetividad desoripto? 
como el del joven eatedrático de la Universi­
dad de Salamanca! La gran oompetenoia que 
en asuntos baoendísticos y tributarios tiene 
el señor Bernis, evidenciada queda elocuen­
temente en las páginas de este volumen, el 
cual, si puede adoctrinar a nuestra juventud 
estudiosa, reviste también un interés positi­
vo y es de gran utilidad para euantos dósen- 
vuelven sus actividades en la política, la in­
dustria, el Gomereio, el periodismo; en una 
palabra, para cuantos se preocupan de la vida 
económica del país e inspiran sus actos en 
un elevado y sano criterio patriótico.
Mejor que nuestras palabras, dará clara 
idea de la importancia del trabajo llevado a 
cabo por el señor Bernis, el sumario do su 
notable libro.»
La publicación que nos ocupa es, en efec­
to, un tratado cempleto d© la ciencia rentís­
tica española, orientada en las teorías más 
modernas y con un examen comparativo de 
los sistemas y  programas actuales no sólo 
en España, sino en Francia, Inglatéira y  
otros países.
El libro del señor Bernis, quo contiene el 
retrato del autor y una dedicatoria sentida a 
don Francisco Giner de los Eios, de grata 
recordación pof su intensa labor pedagógica, 
consta de 360 páginas de instructiva y com­
pacta lectura y se vende al precio de cuatro 
pesetas.
Mundo Gráfioo
He aquí la información gráfica que contie« 
ne el número de la presente semana:
La Condesa de París.
La acción de España en Marruecos.
El general Berenguer en Tánger.
El Instituto Llórente.
Las fiestas en bonor de San Vicente Fe­
rrar, en Valencia,
La batalla d© flores de Moroia: coches y  ca­
rrea as premiados.
Interesantes notas del Congreso Médico 
de Madrid.
Descubrimiento de un crimen en Ay ora. 
Paquita Escribano en Madrid.
La actualidad teatral.
Los congresistas médicos en Toledo,
Varias notas gráficas, etc.
Una interesauíe colaboración literaria de 
Antonio Zozaya, A. Heruáádez Catá, J. L ó­
pez Náñez, B. Carréro, Eoberto Blanco To­
rres, Barrenillo, Ballesteros de Martes, Au­
gusto Martínez Olmedilla, Fernando Monte, 
Ramón Pellico, Melobora Herrera, A. R. 
Bonnaty Manuel Seriano completa y  avalo­
ra el número,
A 80 céntimos en librerías, kioscos y  pues­
tos.
Alrededor dal Mundo
El numero de esta semana de la popular 
revista contiene entre otros artículos profu­
samente ilustrados los siguientes: La elec­
tricidad en jardinería,—B1 siglo de la velo­
cidad. Egipto amptiriado.—Sir William Ofo- 
okes.—Rarezas y  ouripsidades. — El hombre 
ardilla. '— Recomposición de las obras do 
arte destruidas por la guerra.—El París de 
Montecristo.—Los toros amaestrados del 
Circo. La torre del diablo.—El país de los 
diamantes, etc., etc.
La Novela Literaria.— “Trenes de lujo,,
La Novela Literaria acaba de publicar 
«Trenes delojo»,por Abel Hermant, do cuya 
obra dice Blasco Ibáñez en el prólogo que
para ella ba escrito:
«Trenes do lujo», aunque su acción se des­
arrolla on París, es una novela que puede 
llamarse «bispano-ain^rioana», y sin embar­
go, se traduce ahora por primera vez al espa-: 
ñol, cuando va transcurrido un buen núme­
ro de años desde que la escribió su autor.
El figurar en ella una Infanta do España, 
un ex presidente de República sudamericano 
y otros personajes de nuestra raza y nuestros 
apellidos, ba sido indudablemente la causa 
de que sus traductores y  editores pasasen 
por alto la obra y basta creasen, en eiorto 
modo, un ambiente d© silencio y de vacío en 
torno de ella. Esto resulta inj usto. «Trenes 
de Injo» es una de las mejores, novelas de 
Abel Hermant,y en cuanto a su bnmorismo y 
Sti profunda observación, el lector podrá 
apreciarlos y admirarlos desde los primeros 
«apítulog.
No negaré que la Infanta, el presidente y 
todos los españoles y americanos que apare­
cen en el libro quedan malparados, y el lec­
tor guarda de ellos Uíí% jiqagen grotejEfoa j
triste. Pero esto no debo lagtinu3.r nuestra 
susceptibilidad iiaeional. Lo.? franceses que 
aparecen igualmente eu «Trenes de lojo», ©1 
y©rnO'.duqu® qu© se casa con la hij a del ex- 
presidsnte por la doto y  la reclama a cada 
momento, elamant© de la Infanta, qu© ofre­
ce su mano a la prinoesita al saber que está... 
«manchada», y tantos otros parisienses que 
ruedan ©n el mismo mundo, no quedan en 
mejor postura.
Además, los españoles, y  americanos que 
aparecen en «Trenos d© lujo» no son de Es­
paña n ido América, y lo que digan de ello 
nos tooa d© muy lejos. En realidad, son de 
París, forman parte d© la confusa e hirvien* 
t© nacionalidad de los «snobs» que viven 
cerca del Arco de'la Estrella, y sólo se acuer­
dan de sus lejanos países para pedir dinero.»
Lujosamente editada, se 'vend© al preoio 
de tres pesetas ©n todas las librerías, en las 
bibliotecas de las estaciones y en la Edito­
rial «Promete©», de Valencia.
S Í jntoS S
Maestres barberos
Para boy Viernes 2 de Mayo, cita la Di- 
reetiva de la Asociación de maestros de este 
gremio,en la Cámara de Comercio, a las nue­
ve do la noche.
En esta sesión general y  ordinaria se tra­
tará de las difíciles circunstancias por que 
atraviesa este ©fíiio eori motivo de la evolu­
ción a que se baya sometido con los adelan­
tos modernos; para ello esta Directiva ba 
creído conveniente estudiar dicho estado de 
cosas, y  ruega a todos sus eompoúentss con­
curran a esta sssión pera discutir la siguien­
te orden del día:
1. ° Jornada de ©ebo horas.
2. ° Elevación de los servicios, tanto co­
rrientes como de abono y a domicilio.
3. ° Sueldos fijes.
4. ° Acción jurídica e industrial,
B.° Sindicación regional de maestros.
Se'suplirá la ásistenoia de tedos los aso­
ciados y no asociados.—i a  Directiva.
Los maestros nacionales
El próximo Domingo, a las cúboo do la 
tarde, celebrará la sesión mensual regla­
mentaria la primitiva Asociación de maes­
tros nacionales de esta capital.
Se suplica la asistencia a los señores aso­
ciados.
El presidente, A, Rodrigue» Espinosa,
La corrida de
“La Fiesta,,
Han quedado expuestos en los cafés y es­
caparates de algunos establecimientos los 
carteles de la corrida del próximo Domingo, 
que ba regalado a la popular revista «La 
Fiesta Nacional» la acreditada casa J, Orte­
ga, de Valencia, que representa don Aurelio 
González Orozco, quérido úmigo nuestro.
Los bichos del señor Pérez Sarga llegarán 
hoy, y todo el día de mañana quedarán . ex­
puestos al público en los corrales de la 
ploza.
La animación para el festejo es cada día 
mayor, como era de esperar, ya que a los 
atractivos de la corrida se uno el aliciente 
de los regalos qu© se hacen a los espectado­
res, particularmente el del abono para ir gra­
tuitamente a todas las corridas del año y ©1 
de los mil reales en mstálieo.
Las entradas llevarán un número en la 
contraseña, que deberá conservar el especta­
dor.
• «
Merced al ofrecimiento del director de «La 
Fiesta Nacional», don Joan Cortés Salido, 
los Exploradores dispandráá de la venta de 
las localidades para la novillada que ba or­
ganizado dicho semanario, y  que tendrá lu­
gar en nuestro circo taurino el Domingo pró­
ximo.
Dichas localidades pueden ser retiradas 
por aquellas personas que deseen adquirir­
las, del domicilio social de la Institución 
(Sánchez Pastor número 4), en el plazo más 
breve posible.
El Gobierno no piere
ir a las Cortes
Los exploradores
En la sesión celebrada últimamente por el 
Consejo loesl de exploradores s© aprobaron 
las cuentas que presentó la Tesorería, oorres- 
pandientes a los meses de Enero y Febrero 
del año actual.
Quedó enterado el Consejo do una ho­
ja divulgadora sobre protección a los pá­
jaros; de una circular do la Comisión organi­
zadora da la exouisión a Sevilla y  del des­
pido del local que ocupa la institución, fun­
dándose ©Ipropietarió para háéerlo en las 
réjé)rmas que ha de intróduoir en el inmue- 
ble.
Se acordó conceder un amplio voto de 
gracias al director de «La Fiesta Macional», 
don Juan Cortés Salido, por haber cedido 
graciosamente la venta de las localidades 
para la corrida que ha'^organizado.
Dar gracias a don Federico Garret, por ha­
berse comprometido a adquirir cornetas para 
la banda de la tropa, y manifestarle que en 
consideración á su desprendimiento el Con­
sejo le nombra soeie honorario de la Institu­
ción.
Celebrar el acto de la imposición de la 
cruz de año a los exploradores que se hallen 
en las circuastanciás que se requieren para 
el caso, el próximo Domingo, día 4 de Mayo, 
en nao de los paseos laterales del Parque.
El Gobierno pretende jno abrir laS CorieS 
por miedo al debate de la crisis, y prorrogar 
loa Presupuestos por decreto, hasta el 31 de 
S Diciembre.
Los mauristas, al dar asenso a este propó­
sito del señor Maura, decían que esto tenía 
la ventaja de que una vez publicado el de­
creto prorrogando los Presupuesto, se plan­
tearía la cuestión de confianza y ya estaría 
©1 rey en libertad de disolver las Cortes. <
Claro es que loa mauristas se consideran 
poseedores del decreto de disolución.
Contra esto, que los políticos calificaban 
de golpe de Estado, era general el asombro 
y  formidable la protesta,
«Dar el decreto de disolución al señor 
Maura, que no tiene partido, que no tiene 
20 diputados y qu© ni siquiera dispone de 
amigos que reúnan condiciones para ocupar 
cargos, seria tan absurdo, tan intolerable y 
tan arbitrario, que tedas las fuerzas políti­
cas so levantarían para protestar y para: evi­
tarlo», decían los comentaristas.
«Si es© golpe de Estado se realizara, segu­
ramente que el señor Maura seria derribado 
antes de las eleeoiones.»
«Tan «oatastróíico» sería ese intento como, 
lo es lá pretensión del Gobierno de prorro­
gar los presupuestos hasta el mes do Diciem­




El presidente del Consejo visitó a dón 
Melquíades Alvarez para conocer la actitud 
que, caso de que el Gobierno se presentara 
a las Cortes, adoptaría la minoría reformista. 
Deseaba, por lo visto, el señor Maura saber 
qué_facilidades encentraría, de parte de esta 
fuerza parlamentaria, para la aprobación dél 
presupuesto, y, sebr© todo, qué propósitos 
abrigaban respeeto a la discusión de la crisis 
última. Parece quo esté extremo preocupa 
especialmente al Gobierno qu© preyó la po­
sibilidad de un debate ©n el que se exami­
nen todos los incidentes y factores de la cri­
sis qne le ha traído al poder.
El señor Alvarez contestó que la minoría 
reformista se proponía discutir el presupues­
to en la forma ordinaria y  acostumbrada, 
pues aún quedaban dos meses hasta el 30 de 
Junio. Respecto al segando punto, la res­
puesta del jefe reformista faó todavía más 
categórica. Se propone esta minoría discutir 
la crisis con teda amplitud y a fondo, por 
entender que se trata de una de las crisis 
más transcendentales para el régimen par­
lamentario y  para la vida pública española.
Es posible también qu© dom Melquíades 
Alvarez no ocultare, al jefe del Gobierno su 
opinión bien conocida sobre la improceden­
cia de la solución de la orisjs y  de |a consti­
tución del actual Gabinete.
El conde de Remanenes
La visita al conde dé Rqmanpnes s© yeri- 
ñeó a las diez de la mañana.
Acerca de lo tratado en ella, el ex presi­
den te del Consejo guardó reserva absoluta, 
no obstante la insistencia con que le inte­
rrogaron los periodistas. ;
Algunos liberales decían ayer tarde que 
el eondede Romanónos no teme ala discu­
sión de la crisis; pero qu© tampoco la desea, 
puesto que si este debate se planteara, ten­
dría que decir cosas muy desagradables y 
de excepcional importancia.
En cuanto a la prórroga por decreto, de los 
presupuestos, no se sabe la respuesta que 
haya dado el conde de R ornanones.
Días pasados declaraba que él no autori­
zaría cosa alguna que siendo él Gobierno no 
estuviese dispuesto a realizar; de suerte que
Recurso de alzada
El inspector de Abastecimientos, don Fer­
nando fienavides España, presentó ayer en 
la Delegación do Hacienda el recurso de al­
zada que dirige al ministerio de Abasteci­
mientos contra el fallo do la Junta adminis­
trativa que absolvió a la casa do los señores 
Larios y Compañía, de la falta de tenencia 
clandestina de artículos de> primera necesi­
dad, por él denunciada, entendiende el ex­
presado señor que dicho fallo no se sj asta a 
las disposiciones legales sobre las materias.
Presidida per el Delegado regio, señor 
Diaz de Ssoovar, y asistiendo los vocales se­
ñora Crespo Pérez y  señores BlanoqjOordéro, 
Triviño, Valdivia, Baeza Medina, Viñas dol 
Pino, Oazorla Salmerón, Olalla Zamorá, R i­
vera Vera y León y Donaire, celebró sesión 
anteayer la Junta local de primera ense­
ñanza.
Leída y aprobada el acta de la sesión an­
terior, se acuerda, a propuesta de la presi­
dencia, que conste en acta el sentimiento de 
la Junta por la desgracia de familia, experi 
mentada por el señor Blanca, expresando és­
te su agradeoimianto.
Aouérdasó quedar enterado do varios 
asuntos relatÍ70S a nombramientos, permu­
tas, anulación de oouoursillo, licencias, etc.
También se acuerda dar las gracias a la 
directora de una escuela i)artieular y a sus 
alumnas por el reparto de ropas a las niñas 
pobres de las escuelas nacionales.
Se resolvió pasar al Ayuntamiento un es­
crito del señor Escolar, referente a la casa 
del camino de Antequera ofrecida para es­
cuela nacional, informándolo en el sentido 
de que de dicho asunto ya viene ocupándose 
la Junta desde hace algún tiempo y  que 
sobre el mismo tienó adoptados determina­
dos acuerdos.
Se trataron otros asuntos da régimen inte­




Ante la sala primera comparecieron los' 
vecinos de Pizarra, Juan González Rasas, 
Juan Remán Montes y  Francisco Heredia 
Cortés, alcalde, regidor, interventor y depo­
sitario respectivamente del Ayuntamiento 
del expresado pueblo, por estafa al contin­
gente provincial,
En nombre de la Diputación asistió e l le­
trado, señor Darán Polis, quien solicitó para 
cada uno de los procesados seis meses de 
arresto mayor.
El defensor, señor Opnde, abogó por la 
abgol uoióu*
\
si su opinión ha siÚo ahoíá favorable a lá 
prórroga por depreto, ya sabemos que est© 
©s lo que se proponía hacer también si hubie­
ra seguido gobernando.
Alguien, al marchar anoche el conde a Se­
villa, le preguntó ©n la estación acerca de 
BU entrevista con Maura.
La respuesta fué la siguiente;
«Yo he tomado la guardia,como .siempre,»
El ssfior Alba
A las doce do la mañana visitó el jefe del 
Gobierno al señor Alba.
Este, después de oir al señor Maura, lo ma­
nifestó quo su respuesta se la enviaría por 
escrito, a fin de que en todo momento pu­
diera acreditarse de una manera fehaciente 
la opinión emitida por él.
La respuesta del señor AÍba quedó ayer 
mismo en poder del presidente del Consejo.
Según nuestros informes, el señor Alba se 
opone resueltamente a qu© se aprueben les 
presupaestos sin discutirlos, y  no está tam­
poco dispuesto a consentir que so ©soametee 
el debate sobre la crisis.
El señor Cambó
Como decimos anteriormente,la consulta 
al señor Cambó se ha hecho por escrito, p ©r 
no hallarse en Madrid,
El señer Revira, secretario del señor Mau­
ra, Jiabló ayer con el señer Agalló, secreta­
rio de la Lliga Segionalista, rogándole que 
avisase al señor Cambó, para que éste v i­
niese hoy a Madrid.
Ante la repuesta del señor Agalló, de que 
el jefe de les regionalistas no podía abando­
nar ahora Barcelona, el señor Rovira le ro­
gó que escribiese ayer mismo al señor Cam­
bó, para que éste contestase por escrito y 
coa la mayor urgencia a la consulta que le 
hacía el presidente del Consajo, entregán­
dole al efecto una nota de los extremos que 
ábaroába,
M  señer Agalló escribió ayer mismo al 
Señor Cambó, cuya respuesta n© estará en 
Madrid hasta mañana, a menes que la dé por 
teléfono, cosa qu© n© oreemos, porque ©1 je ­
fe de los regionalistas es también hombre 
cauto.
¿Qué respuesta dará el señor Cambó al 
jefe del Gobierno? Lo ignoramos, como os 
consiguisute, pero si so inspiran en las de- 
elaráoienes suyas que anoche publicó el «He­
raldo», serán seguramente negativas.
Véase lo que el señor Cambó dice en esas 
declaraciones:
—El viejo rugiente león que preside,©1 
Gobierno demuestra una vez más cómo se 
dejó cortar la melena, que a ratos quiere 
llevar postiza... Riega con su propio sudor la 
planta qu®, segúa dijo, no debía retoñar...
Ese criterio de no dejar hablar, de prohi" 
b ií la expresión de ideales políticos, es ab­
surdo y será en breve plazo funesto, porque 
siguifíca que toda la actuación ciudadana ha 
de convertirse en subterránea y  clandestina, 
preparando con ello un estado esencialmen­
te revolucionario.
No 08 posible seguir así... No... Es menes­
ter que se abran inmediatamente las Cor­
tes, y uo sólo para cumplir la forma rituaria 
de aprobar un presupuesto formulario... Hay 
que abrir la s 'Cortes para hablar claro en 
ellas y que el pais nos oiga sin limitaciones; 
para examinar en toda su inmensa comple­
jidad los problemas qne tiene planteados 
España 0 intentar encauzarles y  solucionar­
los, para que se demuestre de una vez si es 
impotente el parlamente para tal obra, y en­
tonces la acometa con resolución un Gobier­
no cualquiera que asuma la responsabilidad 
la ejerza con valentía, prescindiendo del 
estado de guerra como forma normal do go­
bernar a un país.»
Hurlo
Vista en la sección primera de una causa 
procedente del juzgado de Alora contra ©1 
vecino de Áleauoín, Antonio Ramos Medina.
El fiscal acusaba al procesado como autor 
da un delito de hurto de dos vacas, una no­
villa y una becerra, cuyo hecho oeurrió el 8 
de Agosto do 1916 en una finca de Cártama, 
propiedad de Francisco Oarrión García, de 
quien eran las resea, pidiendo para aquél, 
en atención al valer de las reses hurtadas, 
(Í.675 pesetas), y la agravante de nocturni­
dad, la pena de dos años, once meses y onee 
días de presidio correeoional, accesorias y 
costas.
La defensa, encomendada al distinguido 
letrado señor Baeza Medina, solicitaba la ab­
solución del procesado, por estimarlo ino­
cente del delito de que se le acusaba,,o en 
su defecto, d® no apreciarlo así el tribanal, 
que se 1© condenase a la multa de 125 pese­
tas en concepto de encubridor, solamente.
El j uioio quedó concluso para sentencia,
Señalamientos
Sección pdm«ra
Melilla, — Hurto. — Procesados, Eugenio 
Fernández y  otro.—Abogado, señor Díaz 
Moruno.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
Melilla. — Hurto. — Procesado, Moliamed 
Ben Haoh.—Abogado, señor Brioso. ■ Procu­
rador, señor Rodríguez Casquero.
Sección segunda
No hay juicios.
Buen tiempo por todas nuestras costas del 
Sur y de Levante.
Para Melilla ha sido pasaportado el mari­
nero José Gaidet Morales.
Baques entrados:
Vapor «Vicente la Roda», de Melilla.
» «Cabo San Vicente», do Santander. 
» «Monta Toro», de Melilla.
Bu qu es despachados:





Washington,-—El ministro de Estado dice 
que el Gobierno de Washington está decidi­




Oádiz.~-Siga0 reinando fuerte vendabal.
El cadáver do la infaitta
Cádiz.—Llegado al arsenal de la Carraca 
el buque que lo conducía, fuó desembarcado 
el cadáver ds la condesa de París por el 
muelle de San Fernando, donde aguardaban, 
eemisienes de jefes y oficiales de todos los 
Cuerpos, bajo la presidencia del comandante 
general den Gabriel Autrán,
Acompañaban el cadáver los duques de 
Montpensier y  Guisa,
La batería del arsenal hizo las salvas obli­
gadas.
El clero castrense se hizo cargo del cadá­
ver, quo quedó sobre un armón, apareciendo 
envuelto el féretro en las banderas france­
sa y española.
Se esperan las órdenes del Gobierno para 
trasladarlo a Inglaterra,
En deposito
_ Cádiz.—El cadáver de oondesa de París 
sigue depositado eq la; capilla del arsenal de 
la Oarraoa,
Loa |>arient«s de la finada se hallan a bor­
do del cañonero «María de Molina»,fondeado 
cerca del arsenal,
Só eontinua esperando las instrucciones 
del Gobierno,
La fiesta dal Trabajo
Córdoba.—Se ha celebrado ^a anunciada 
manifestación obrera para conmemorar la 
fiesta del Trabajo.
No asistieron todas las seeisdades adheri­
das, figurando en' la comitiva cuatro bande­
ras.
Las manifestantes recorrieron ordenada­
mente las calles marcadas en el itinerario, 
disolviéndose en ©1 Paseo del Gran Capitán, 
sin que se registrara ningún incidente.
Casi todos los establecimientos permane­
cieron cerrados medio día.
Las autoridades adoptaron grandes pfe- 
eausiones,
A Suacia y Holanda
Cadiz.-Caando deje ©1 «Alfonso X III» ©1 
cadáver de la condesa de Pasís, irá a i  nacía, 
a recoger material comprado por España.
También irá el acorazado «Alfonso X III»" 
a Holanda, par recoger ©1 caza-submarino 
«Kanguro» adquirido per ©1 Gobierno espa­
ñol, é irá escoltándolo hasta ®1 Ferrol.
Lleva ©1 acorazado, desde Cádiz, la tripu­
lación del «Kanguro», o sea ol comandante 
don Temas Sestea, ©1 segundo señor Osomis, 
dos alféreces de navio y les demás marinos 
de la dotación.
Laslado
Cádiz.—A las seis de la tarde saldrá de 
este puerto el acorazado «Alfonso X III»  
llevando el cadáver de la condesa de París.
El duque de Quisa ocupa el puesto de A l­
mirante, y el duque de Montponsier so ha 
instalado ©n ©1 eamárete del segundo coman­
dante.
El cadáver fué recibido a bordo eoii los 
honores correspondientes, disparándo se les 
cañonazos de ordenanza.
Así salió también del Arsenal de la Carra­
ca para trasladarlo al «Alfonso X III» ,
Esto acorazado hará escala on el Ferrol, 
para reponerse d© carbón, y luego seguirá 
a Inglaterra para dejar el cadáver y al duque i 
de Guisa.
Permiso
Granada.—Anoche, a última hora, oonc i- 
dió el gobierne civil el permiso solicitado , 
para verificar una manifestación a fia de ce-  ̂
lebrar la fiesta del trabaje en esta capital, j 
negándolo para realizarla en los pneblv»3, | 
A  las tres de la tarde se puso en marcha i 
la comitiva, asistiendo los ©breros de todos i 
lás gremios asociados, y  dependientes de I 
oomereio.
Los obreros entregaron las oonclaeiones 
al gobernador, marchando después al campo 
de los Oenejeros, donde tuvo efecto uua 
gira.
ñola, quo demandan una solución jurídica 
qu© permita reintegrar a la normalidad la 
vida constitucional de grandes masas de 
ciudadanos.
Una de esas apremiantes realidades es la 
instauración de la autonomía en Cataluña.
La postergación de esas realidades la esti­
mará como una obra perturbadora que sería 
el prólogo de grandes conclusiones.
A  ello no podrán prestar asentimiento las 
minorías regionalistas en las Cortos,
Las izquierdas
El Sábado regresará Lerro’Cix a Madrid, y 
es©mismo día celebrarán una reunión las 
izquierdas parlamentarias.
GRATES SUCESOS
La Fiesta del Trabajo
Esta mañana so verificó la Fiesta del Tra­
bajo, con extraordinaria animaeióa.
A l volver les manifestantes a la Plaza de 
la Independencia, donde debían disolver­
se... (censura).
Después, Pablo Iglesias, BesteirO;, Largo 
Caballero y Saboiit... (censura).
Ocurrieron disturbios en la calle ¿e Con- 
g oordia, marqués de Duero, Plaza de la Cibe­
les,., (eensura),
Goicoochea manifestó a los periodistas quO 
con motivo de los sucesos registrados duran­
te la manifestaeión obrera, resultaron heri­
dos un teniente coronel, un comandante, dos 
capitanes, siete tenientes y  veinte y  tres 
guardias de Seguridad,
El comandante se encuentra en grave es­
tado.
También resaltaran heridas veinte y tres 
personas.
En el sorteo verificado ayer han sido 






















i  I  >j I f i  A  i l M i  ■̂pV'*
Balsa da iadrld
áei Beuco Hispano
~  Úk 29 mSÓ
f  pnoo3 , *
Libras
In te r io r ......................   , , .
kiaortizabie 5 po;í 100. , , , 
» 9- Carpeta.
» á por iOO. . , . 
ioeioues Banco H. Americano. 
» » de España . - .
» . Compañía A. Tabacos.
» Sociedad Azucarera , 
» Preferentes, , .
»  ̂ Ordinarias , , .
Obligaciones Azucarera , , , 
Banco Español Rio de la Plata. 
» Central Mexicano . . .
» de C h i l e .......................
» Español de Chile , . . 
C, B. Hipotecario 4 por 100 , .
» * 5 por 100 . .
A, F. O, Norte do España, , . 
» M .Z .y A  . . . .
Tesoro nuevo . . . . . . .















































La respuesta de Cambó a la consulta de 
Maura dice que circunsóribir la actuación do 
las Cortes a la aprobación rutinaria do los 
presupuestos, significaría olvidar apremian­
tes y sustautiyas realidades dé la vida esj^a-
Barcelona Riotinto 
¡Logroño, Torrelavega y 
 ̂ Barcelona 
Barcelona
Sanlúcar la Mayor, San­
tander,Jaén y Sevilla. 
Salamanca
Murcia, Zamora y  Gra­
nada
Tolosa, Segovia, Barcelo­
na y  Pamplona 
Pon ferrad a, Lueena.Car- 
tagena y Bilbao 
Getafe, Badajoz, MALA­
GA y Sevilla 




tiago y  Sevilla 
Madrid
Madrid, La Línea y Bil­
bao.
Pamplona, Vigo, Valla- 
dolid y Bilbao
Dice Alba
En la respuesta de Alba, por escrito, ala 
consulta de Maura, recuerda los términos de 
su eon,sulta al rey en la crisis de 1918, en la 
que afirmó que debía hacerse rápidamente 
labor ©conómiea seria.
Entiende que la aprobación global de los 
presupuestos no está justificada, y  que el 
parlamento podría dar al Gobierno normas 
parados ingresos.
No hacerlo asi—añade—constituiría una 
vejación desús atribuciones.
Sospecha que el Gobierno quiere aprobar 
rápidamente los presupuestos para vivir sin 
Cortes, y afirma que la distancia quo separa 
a Maura de él y da las izquierdas liberales 
no podrá acortarse sin peligro.
Opina, también, que ©1 Gobierno deba ir 
a estas Cortes, porque un nuevo parlamento 
que se convocase, no sería distinto del actual.
Considera cenveniente quo no se imposibi- 
ts una solución de izquierdas monárquicas» 
agregando qu© éstas deben evolucionar has­
ta llegar a una república coronada.
Cogida de Joselito
En la corrida de hoy, al lidiar el quinto 
toro de Gamero Cívico y cuando remataba 
un pase natural^ fué cogido per la res el 
diestro Joselito.
Conducido a la enfermería, le apreciaron 
una herida do ocho centímetros de profun­
didad en la cara posterior del muslo izquier­
do, de arriba abaje.
En Gobarnación
El subsacretario de Gobernación manifes­
tó esta madrugada que un centro aristócrata, 
ha enviado 2.500 pesetas con destino a los 
guardias da Seguridad heridos durantes los 
sucesos de hoy.
Agregó que 18 da estos hállanse en gra­
ve estado.
Las heridas que sufre el comandante son 
de pronóstico reservado.
También recibieron lesiones cuatro indi­
viduos del cuerpo de vigilancia.
De los primeros heridos, uno está grave, 
tres menos graves y los restantes leves.
Terminó diciendo que las noticias do pro­
vincias acusan tranquilidad.
Telégrafo y Teléfono
 ̂E l servicio  telográñ'co y  telefón ico  sé 
siguió cursando ayer con  gran retraso 
y  bastantes deficiencias.
D urante tarde yn och e  solo rocib im os 
diversos telegramas sueltos.
A  las cuatro y  media de la m adruga­
da nos llam aron de M adrid a conferen­
cia, de la que extractam os, en razón a 
la hora avanzada, las noticias más inte­
resantes.
La "Aiegria
Restauran! de CIPRIANO IHARTÍNEZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos de.?de 
pesetas 4 eu adelante. A  domicilio a todas 
horas a próoioa convencionales. Especialidad 
en vino de loa Morilcs.
PLATO DEL DIA,—Estofado de ternera. 
Ración, 1‘75,
Viernes 2 ,de Wayo
pon»!- íifti. Maestro. Loe demás r,o pom'oen | ( ) | j Q g u g  ¿0 trenes
rí!->Titi, í'SDeCl8, g - J!u ■ ■
/El Boletín E^eolai3 dice:qne el mcmei^to 
de abrirse las Cortea será indadablemeate 
propicio y bemos de disponernos a aprove­
charlo; si 80 quiere hacer algo con los  ̂maes­
tros nacionales,se podrá hacer en ese instan­
te; pero preccopéinonos de hacer oir nuestra 
voz con ía mayor inténsidad que sea posible
gn'atiñcación de ningu uí. esp ciS ^
" la misma E- O. Cb sa dispone tamuien |
quepor los distintos J?áinhtcrios so prooe^ 
4  4  eltórm inodedoa mesesaunihoarla^ I 
gratiucacioues de residencia a los funciox^ | 
ríos del Estado en Africa, comprendiendo en 
ellos a los de Instruooión Páblioa, en loa 
cuales crsemcs debamos estariuolaidos,y coy 
tampcoo se ha dado cumplimiento a es^mO -- - . T , n-
Bnsu proyecto de C<iMi1m;<^n para U  en lo reíárente a nosotros,_ a pe*
Eapública alemana, él doctor Frenes, minia-  ̂ sar de haber excedido en mucho 
tro dei luterior, inserta dos frases muy sén* t i ĵ.jjqconrridb a los dos meaes  ̂ que
R O. O., pensamos, Examo. br.j quecillas, pero ricas de-prtímesaa
fcLa ciencia y la énseñanza de la Ciecoia éOn 
libres. La instrucción debe ser aecoeiblé a 
todos los alemanes, según las facultades dé 
que estén dotados»-
Qae es exactamente la base del programd 
do n nestra Esouel a Ñu eya, d e Mad rid.
no se
esta m b r a s e  
nos tiat.; cuando lo poco que se legisla en
favor nuestro, no se oumptf, cuando se no, 




Élexminiétro de Instrucción públ-icá,.se­
ñor Salvatella, dando una prueba de reĉ ti- 
tudjba devuelto al Estado el grupo esooiay 
«Príncipe de Asturias», do Madrid, que^ué 
eonstruido al mismo tiempo que 6Í da «Oer- 
VñutsS». con destino a eBCueias nacionales 
graduadas.
¡qielíns que preáisamente por su cargo, tie; 
nen el deber de dignidoar y  regenerar 1
Las trenes de mercancías números 202 y 
205, phocaron anoche a las nueve en la esta- 
oióa de Alora, resultando heridos dos em­
pleados de la Compañía de los Ferrocarriles 
andalaces, que fueron asistidos por el médi- 
co^itnlardel pueblo.
Su estado es leve.
La mayoría de los vagones descarrilaron, 
experimentando algunos importantes des- 
perfeetos.
Ei tren 202 procedía de Qercadilla y el 
205 de Málaga, do dop de salió por la tarde.
A l conocerse en esta capital la uotioia del 
accidente ferroviario, se organizó un tren de 
socorro, en el que salieron varios empleados 
y obreros dé la Compañía y e l módico don 
Joaquín Oampos Perea, con material sanita­
rio. . -
En la Exposición de Medicinas Higiene 1 
se ha instalado una colecciónele íbtogi*afíaS | 
de los grupos escolares de Madrid, x’cprodu-  ̂
ciendo las fachadas, e¡as*s, pstios dé. réci-eo, 
comedores, etc j Aguirre, Vailo-Uermoso, 
Reina Yiotoria, Bailón, Péñalyer, Llorosa, 
San Eugenio, San Andrés, Florida y Escue­
la Sotquo. • ■ : I
Ê Htáé ¿8coelafe madrileñas haOeti úu buep | 
oapel en la Exposición, pero tníeutrus todas | 
las de Espsña no estén instaladas en lócalos í 
análogos, España sólo tendrá las aparien­
cias de nación eiviiizida.
I “ ’ c^ i 'o u o  podemos resiguaruOT a e i p , ^
i dimos uuevameuto a V. E .«»  rfblica de qu?
.on oeb ,ga iu etio ia ,d equ e  
i destiuoqueee le d á a  la «siguaoidn que ea. 
¿úu !a citada K. O. O. de 8 deI percibimos en concepto “1® ® 'Sn deI que se dé oumpiimleuto a la 
* gratificaciones que la misma E. O. O. dis
gracia que eeperámos obtener de la re­
conocida réctitnd de V, E. cuya vida - -  “ 
Dios muchos años-
te i li 'a  27 dé Abril dé 1919 - /«¿ow p 
Martin Martin.
Exetóó. señor Ministro de Pu­
blica y Bsllas Artos.
Sucesos locales
En Puerta Nueva falleció ayer repentina­
mente el joven de 24 años Ántónie Reyes 
Portillo, natural y vecino de Almáohar.
Hitas
Eá el tren las doce y treinta y cinco mar-Para los cien to cincuenta mil habitantes  ̂ _______ _ - _
de Málaga eóló hay una escuela que merezca |.  ̂Madrid, el ginecólogó don Jo-
tal nombre: la llamada «Bergamín». | Gal vez Ginachero, don Faustino Roger, el
Ayer tarde se presentó en la Comisaría el 
antiguo y activó ujier de esta Audiencia 
don Jesús Aguirre, denunciando que al Heñí,J 
gar a su domicilio, Postigos 28, vió que la . 
puerta que existe para subir a sus habitacio­
nes hallábasé rota y^ lia q u ip r la  causa ori­
ginaria del desperfecto, la esposa del denuií;? 
cianta le dijo que las yeoiaas Isabel Fernan­
dez Estrada, uná tía de ésta llamada Anto­
nia Estrada y Francisco Fernández Estrada, 
gólpearpn fuertemente la citada puerta.
También insultaron a la esposa del com­
pareciente, amenazándola de muerte.
La denuncia So ha cursado al j uez de ins­
trucción del distrito dé la Merced.
• A 1 ' rt-n * ocnocido joven don José Escobar SamprnmHvyVierne8 2,s,reuB>ráa en el i,um6ro,j
87 de la Alameda de Capuchinos, a las dos 
de lá tarde, los maestros y  maestras nacio­
nales, jubilados, aprobados siu plaza ó inte­
rinos adheridos á lá AéÓciaciÓá qué Sé está 
organizando.
Begún dice «El Magisterio Español», el 
señor Gascón y Mario, ha conseguido queda 
ComisiÓQ do presupuestos acepte el aumento 
de 5.800 000 pesetas para establecer ©1 suel­
do mínimo de 1.500 pesetas y  mejorar el es­
calafón.
El maestro nacional don Ramón Bsrrano 
ha pedido al GObiernó que se est'eblezca una 
nueva escala del Magisterio primario, que 
principie en do3 mil písetas(inferior al suel­
do do entrada de otros cuerpos del Estado) y 
acábe eu siete mi! quifiientas pesetas, cate-
lliers y familia. .. , .
También marohaion a Madrid, realizandb 
su viaje de boda, don Miguel Angel Ortiz 
Tallo y su distinguida y elegante espoS,a 
doña Tfioidad GáreiaEgea, a quien despi­
dieron les señores de García del Olmo (den 
Manuél) y  hermana Cencha., señora dé Oítiz 
Castaños, señores d© Egeá (don Manuel^ las 
bellísimas séñéritas Trinidad y  Anita Ortiz 
Talle y María Luisa García Egéá, y  Ibs seño­
res don José Ortiz Tallo, don Luis Vallehe- 
lade y don Baféel Rámis dé Silva.
A Granada, la señora viuda de Aragón, su 
bella hija Matildo e hijo don Antonio.
A Córdoba, don Luis Blanco Reinesa.
A  Paéüte Qenil, don Bernardo Jiménez
Alamos. . j  r x
En el da las dos y qoinoe vino del extran-
José Rico Arenso denuncia a Ramón R o­
dríguez Noguerol, copio autor de la sustraó* 
ción de nu reloj empavonado,un encendedor 
con cadena y un reloj de pulsera, oen oorreai;
Franoisco Morillo Blanco, domiciliado én 
la calle del Marqués número 18, al regresar 
ayer tarde del trabajo, encontró abief^  lá 
puerta de su vivienda, netaudo la falta'de 
un reloj de plata con las iniciales M., oa-. 
dena de doublé v dije de oro, y  ún alfiler de 
corbata, valóradó en sesenta pesetas.
El coche conducido por Rafael Moyano 
atropelló aneohe en la calle de Larios a la 
ánciáná dé setenta años, Ana Sánchez, resul­
tan do levemente herida en la cabeza.
ítüauíj CU í5A‘- u i i .1  j T £ n  MI A
goria que hoy tiene un maestro nacional, 3 jero, el señor León Gaiiiard.
Noticias de la noché
mediando de unos a otros quinientas pese­
tas.
Granada, que en la última estadística hé- | 
cha por la Inspección alcañzó el primer lu- | 
gar entre las poblaciones de España que con- | 
taban con esa institución, aspira a conservar f 
el más alto desarrollo de la misma. |
Durante el curso aotóal ha funcionado lá | 
oaatina en cada tina de las escuelas nació- | 
ualós dé niños y niñas de Ía capital, sirvión'- | 
d ose 550 raciones diarias. |
En bbeve, merced a las gestiones délas
De Madrid, el jefe de movimiento de los 
fcrreearriles AndaVüces, don Alfredo Pastor 
y dbn Francisco Trevesedo.
De Aibáeete, dóB Domingo Juárez Piñei- 
ró y señora.
De Córdoba, dóú Biá4 Moreno del Pino,
De Alera, doñ Pedró Vila.
De Cártáina, don Barnárde Navarro Na­
vajas, acotn^añándo a su bellísima hija Ma­
ría Remediós.
La Cámara de Comercio celebrará sesión 
ordinaria hoy Viernes, a|las seis de la tarde.
En el vapor «Eñriótue Ramírez» llegaron 
ayer, próóeden'téá de Oasablanúa, nhestrós
Hemos tenido el gusto de recibir ©1 pri 
mer número de «E l Eco Ferroviaric» , perió­
dico que defenderá las aspiraciones de los 
ferro viarios andaluces.
Correspondemos al cariñoso saludo que d i­
rige a la prensa, deseando larga vida al hue­
vo colega.
señoras que forman el Patronato, secunda- | particulares amigos don Nisolás Mázzellá y
das con entusiasmo por el buen alcalde de | don Juan Jorro, ^
aquella ciudad, qué no regatea gubveneio- í . ___
para tan alta, obras dehonaanidad, las | ^ f™ . 1 "
cantinas adquirirán un desarrollo extraer- I ® *33. , ,j .  a .  ̂ I industriales de lá expresada localidad dondioarioi sirviénaos© 1.000 raciones dianas. 4 mauBni j  a
n - p X j  X 1 A X- I Francisco Hueso Sevillano y  don AntonioGomo 81 fuera poco todo esto, el Aynnta- I ^  v p  j.
miento dé Granada ha tomado g1 acuerdo de  ̂ Háro a uerrer
it'coar ©I expediente de graduación de lás | Hállase^enferma, con un catarro gripal,la
escuelas do niños da los barrios de San Gil, i ¿ig^jaguida señora doña Emilia Escobar Ur- 
San Ceci'iio, Magdalena y Albaicín y las da  ̂ ’ -------- --------- /í/vn ̂ baño, esposa do nuestro, partioulara migo don 
niñas d* Albaicin y Santa Escolástica, cada | Manuel Zaldivar Larios, " 
una de ellas con tres grsdos, y por consi- | Hacemos votos por el total restablecí- 
guíente, habrá un aumento d© plazas para | j^ió^to del paciente, 
ocho maestros y cuatro maestras, lo que in- | *
teresa grandemente a los aspiraatéS a oposi- | 
ciones. (
En la inorada de los señores de Marín 
(don Agustín), se ha celebrado la boda d® 
— I su bellísima hermana Adela, con nuestro
Se gradúan las escuelas de Oantalfjo (Se- | estimado amigo don Antonio Párody Oarre- 
govis). , I ras.
I Fueron padrinos don A gusto Martin Grá-
TT n j  /• v i eián, hermano de la desposada, y  la distin*Han llegado (y hoy se ponen al pago) las 4 . *  ̂  ̂ -  -rv r n, . 1 1  . •  ̂ cuida señora doña Dolores Carreras de Pa-nóminas de ioamaestí c-s nacionales corres- í, , x x x„„4.ín,«a
pendientes a los haberes diurnos de Abril, | V  1 ni
pero no los de adultos ni las gratificacienes. | raci n, on ^os ar in e a
Tampoco tan llegado lao nóminas do adnl- f Amaro D„arte don Gonnalo Benta-
En Alhaurín el Grand© fueron detenidos 
los vecinos Júán. Gároía García (a) «Manda- 
más» y José Rueda García (a) .«Villégas», re­
clamados por el juez municipal de aquella 
localidad.
En Ardales se promovió ana reyerta en­
tre los vecinos Juan Arjona Márquez y  Juan 
Guerrero Menaj resultando ésto con una pe­
queña herida en el brazo izquierdo, que le 
causó su contrario con una faca.
Arjona füó detenido.
La vecina de Mijas, María Moreno Luna 
denunció a la guardia civil que le habían 
hurtado un objeto de cecina, sospechando 
fuese la autora la oocinerá María Peinado 
Gámbaro.
Esta fué puesta a disposición del juzgado.
tos de Diciembre de Melilla.
iLa maéstrá doña Estersura Delgado, ha j 
ronunoiádo a una escuela de la provincia, | 
por haber sido nombrada para una escuela | 
de Guadalejara. ¿
bol y don José Parody Carreras.
El acto se celebró en familia.
Los nueves esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, marcharon en automóvil 
a la finca San Esteban, enclavada en térmi­
no de Vélez y  propiedad de los señores Mar­
tín Graoián.
ÊglSTÉO CIVIL
Jusgado de !a Aiameda
Nacimiento.—Juan Martínez García. 
Defunciones.—Francisco Hernández Cer­
vantes y Alejandro Gutiérrez López.
Se ha sido con cedida 30 días de licencia, a 
la maestra doña Manuela García Pérez.
** *
Innumerables son las instancias quo los 
Maestros Nacionales do Melilla, tienen di- f 
rígidas a eso Ministerio ©u súplica deque ; 
se les epuosda 0I 50 por 100 sobre sus habe- j 
res, sin que ninguna de ©Has, hasta la facha, V 
haya merecido contestación ni en pro ni en 
contra, proceder est® que no aoertamea a 
explicarnos, pues ya concediendo, ya negan­
do, enteudemo.s qao ha debido oontestárse-: • 
nos. i
Esperando >-'.hora mf-jor acogida, tenemos 
el .hór:er do dirigirnos a V. E. corno Maes­
tros y en rcprosfíntación de loa demás, ex ­
poniéndole con ©i lusj’-or respete: •
Q:?e. desde i9J4 csiá aprobado pxr r-1 Oon.- 
sejo de Ingtrnccdóo .Pública la ooncesión dei ; 
50 par 100 a lo's Maestro.s* Naciorjaleg ds esta ) 
Plaza y oorac aún. no se ha llavado a efecto j 
este acuerdo, apegar do las repetidas veces J 
que ello ha sido solicitado, nos extraña sb- | 
bremanera que en la R. O. O. d© 5 de Junió | 
del pasado año, inserta en da «Gaceta» de | 
16 del mismo, se expresó clara y  terminan- f 
te que venimos percibiendo dicho 50 por !
100, I
O la R. O. O. está equivocada, en cuyo ca- : 
so ha debido rectificarse, o a esa cantidad se | 
la dá otra aplicación. No cebe etro cosa, pues 
de los Maestros de esta Plaza sólo una pe- i 
queña minbria disfruta 500 pesetas en con- | 
cepto de residencia y esto, como asigmoión | 
que tiene la E^oublá, no sobre el haber per- í
I En el Regina Hotel, varios distinguid©? 
í jóvenes han obsequiado con un té a varias 
I familias de la sociedad malagueña.
I SI esplódidó agasajo fué admirablemente 
; servido por ei referido hotel en aquel ele- 
J gante «Hall» y en mesitas admirablemente 
I dispuestas. ’ .
Después, empezó el vaile,brillantísimo y 
amenizado por el sexteto dirigido por el re- 
putaeo artista señor Anglada, durando la 
animación hasta cerca de las nueve de la 
noche.
- La fiesta resultó extraordinariamente 
agradable, y la distinguida concurrencia no 
ocultaba la satisfacción que le ptoduoía tan 
aimpátíca reunión que estuvo ooncuraidísi- 
ma y cuyos erganizeáorc.8 recibieron mu* 
ches plácemes.
Jitzisúa áa la Merced 
Nacimientos.—Juana Rubio Luque y Jo­
sefa González Cano. ^
Defunciones.—Manuel Rubio Anárad© y 
Dolores Reeio Gómez.
Juzgado de Santo 0OKifngo 
Nanimientes.— Dolores Bonilla Villena, 
Isabel Muñoz García y Joaquín Solis Gómea.




Por diferentes oonoeptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Bíacienda, la cantidad de 
25.989*96 pesetas.
Precios baratísimos
i n u  Gran surtido en todo el ramo para farmacias
Calle Granada, ü3.-MALAGA.-MARTÍN PALOMO S, A.
.USO OO^ÉSTIGOj Cas 
\   ̂ , étilas f  perfseto para prMy^ír ísds
A ' #■ eésm rn . ;
F A H á  ,PP1ISTT?{AS';.
i s  r^áquínas espaeíal^ par^
ítíHiltiiuarts siNGEh
A
éompafíja anénirsa españela áe Sagisras J/tarítimoiá, da TrasispoPles  ̂ do Valorés 
i  Oütiileíllo áéola!; OaSre á i Pffm, 5, ^acírld.--D8r0Ctor Saraiste: Bm  á ík r tó  Márstf^ti
Esta Compañía tieiLe constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal eti Málágá,r:
Gall̂  de Santa María, nám. 21.-Teléfbm, rtúm.'329Á.'.‘ 
DIRÉCfOR: D. LUCIO MARTÍN
Don Francisco Román Sánchez, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha ooneedido las siguientes pen­
siones: 1
Doña María del Carmen Montes Sánchez, 
v iu d a  del primer teniente don Juan Puig 
Jiménez, 470 pesetas.
Doña María de las Mercedes Rodríguez 
Hórnándéz, viuda del comandante don A l­
berto del Moral y dé la Torre, 1,225 pesetas.
Ayeif fué p a g a d a #  la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
231.59Í'56 pesetas.
Recaudación del Arbitrio de iCarnes 
Día 1 de Mayo de 1919
Pesetas.
Matadero • •  • 
Idem déí Páló . - 
ídem dé Churriana 
Idem de Teatinós . 
Suburbanos . . • 
Poniente . . * « 
Chúrrianá . • • 
Cártanih . . • •
Suárez . . . •
MorMes * - • ^
Levante • . . •
Capuchinos . . .  
Ferrocarril . . • 
Zahiárrilía - • - 
Palo . . . .
Correos . . • -
Müelle . * •
Jefatura . . . .  • 
Suburbanos Puerto 





Es eí mejor tónico y nutritivo para cohvaiecisntés y 
personas débiles. Recomendado contra la inapetencia 
ríicrA.í?finnñí?. anemiá. tisis, raQüiíisrhó.malas d gestio es, , qu t mo
Pídase en farmacias y en la del autor, León 13, K̂ adrid
ÍSMOSGRIPPES
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DE UA SOOIETE CHül̂ lQUE das
USINES du PIHÓNE. PARIS
D® v«mt® «n FARMACIAS y DR0GÜÉRÍÁ3
total . 1976*73
Cémehtérios
Recaudación, obteni# el día 1 de Mayo 
por los conceptos sigui#tes:
Por inhumaciones 436 00 pesetas.
Por permanencia, 80*00. _
Por éihumaeiones, OO’OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, üu uu 
Total, 516'00 pesetas.
A,
H. u m m
de FRANCISCO BAEZA 
ñn Vélez-Málaga ios sehores viajeros en 
centrarán cómodas y confortables habitado»
fies con luz eléctrica y íimbr®.
Comedor de 1.®', benito jardm y servido e ^
odosloe tréne® í
soLUCidiq 
^ N E D ÍC tÓ
©BCJUCERÓ-FOSFAtÓ DB CAt, CÓH
Intelfble con&A la Ó @ tirn »8
^ 6 a S 0 9 8 j Broviqültl® y  © tb llida il f|®si®raL
.r- ' —
Mañana percibirán ea la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes d© Abril último 
los individuos de oleses pasivas y retirados 
por Guerra y Marina que tienen habilitado.
Oon toda felicidad ha dado a luz un pre­
cioso niño, la distinguida señora doña María 




Se encuentra enfermo el ilustrado colabo­
rador de «El Paro», don'Enrique Cuevas. 
Celebraremos su inmediato alivio.
O
E3 VEN D E
un mulo para noria o mastren.
En esta Administración informa­
rán.
Ayer constituyó ím la Tesorería de Ha­
cienda un .depósito dé 205 pesetas: doña 
María Josefa Bsnítez Oómitre,parü. responder 
a la alzada por la multa queH® impuso ei in­
geniero de montes, por csnstrnceión d© un. 
cobertizo y pastoree de 100 cabezas de gana­
do en el paraje Cuevas d© Tornero, en el 
monte denominado «Pinar», del térmiao^de 
Yun quera.
“ LA  VIENESA,,
Apartado w.® 107•‘-Málaga
fál>a:-ioa a o  a x ilce s ,
csáar*ax¿te'loáx>
0 e p $ s it^  B l  Béuddlct^, Sás 
Bernardâ  41, Midtid, y de 
venta ea futíietpales farmâ Mf y droguerías.
g r a g e a s .  
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
üMbfiRlO DE
La Administración de Oontribueiones ha 
aprobado para el año actual los padrones do 
cédulas personales de los pueblos de Oaui- 
llas de Aceituno y Olías.
Por el ministerio de la Caerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Donato Maldonado Pérez, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Florentino Hárpia Olementéi carabinero, 
38‘02 pesetas.,
eSME PASCUALINl.—El mejor deM álaga.- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España).—Hoy sección continua de cinco » 
doce de la noche, Grandes e&trenos. Los Do •" 
imngos y  días festivos sección continua de 
dos de la tarde a doce de la noche*
Freoios.—̂ Butaca, 0*30; General, 0*15; mo' 
diayO'lO.
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y  Do­
mingos, secciones de tarde y  noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0*80; Media, 0*15; Gene­
ral, 0*11; Média,0*10.
( 3 A 1 > T X A . 1 S T I D B K .  )
• ATá RROS CRONiCOS D E L A  N A R IZ .
, ____  BRONQUIOS y P U L M Ó N  y LA PRE
! :a -'A 33!C !D N  A C O N T R Á E R L O S y  A L A  T IS IS ,
cura egn más rápidez enaste Balneario que con, 
i.atíícamsntGS u otras aguas. Son muy eficaces en
; r A R T O S  d®l B IS A D O  y P U L M Ó N . S ra r td e s  re fo rm a s  có ñ
r a to s  ú n ic o s  sn  E sp a ñ a , ó i r o  Posta?,. T e íé g r a fo .T e lé fó -
S  areg-í y F e r ro ca ,“Tíl a S a n ta n d e r . . ; . .
PaDÍD LA GUIA AL ADMINISTRADOR DELBALW^ARIQ
